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Calidad de la formación académica y dominio conceptual de las categorías 
pedagógicas de los estudiantes del quinto año, en el Instituto Pedagógico San Francisco de 
Asís de Chincha, año 2018; es una investigación de tipo correlacional que determinó un 
diseño descriptivo y se enfocó a explicar el grado de relación existente entre la calidad de 
la formación académica y el dominio conceptual de las categorías pedagógicas que 
muestran los estudiantes del quinto año, del Instituto Superior Pedagógico San Francisco 
de Asís, durante el año 2018. Según los resultados analizados en forma cautelosa y 
contrastada se concluyó que la calidad de la formación pedagógica se relaciona de forma 
significativa con el nivel alcanzado por el dominio de las categorías pedagógicas, en el 
Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, con un nivel de correlación positiva 
de 0,917. Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación (r2= 
0,841) se tiene que el nivel alcanzado por el dominio conceptual de las categorías 
pedagógica está determinada en un 84,1% por la calidad de la formación pedagógica, en la 
percepción de los estudiantes del quinto año del Instituto Superior Pedagógico San 
Francisco de Asís. 
 
 







Quality of the academic formation and conceptual mastery of the pedagogical 
categories of the fifth year students, in the Pedagogical Institute San Francisco de Asís of 
Chincha, year 2018; is a correlational type research that determined a descriptive design 
and focused on explaining the degree of relationship between the quality of academic 
education and the conceptual mastery of the pedagogical categories shown by the fifth year 
students of the San Francisco Higher Pedagogical Institute of Assisi, during the year 2018. 
According to the results analyzed in a cautious and contrasted way, it was concluded that 
the quality of the pedagogical formation is related in a significant way to the level reached 
by the mastery of the pedagogical categories, in the San Francisco Higher Pedagogical 
Institute of Assisi, with a positive correlation level of 0.917. Therefore, if the coefficient of 
determination is taken into account (r2 = 0,841), the level reached by the conceptual 
domain of the pedagogical categories is determined by 84.1% for the quality of the 
pedagogical training, in the perception of the fifth year students of the San Francisco de 
Asís Higher Pedagogical Institute. 
 







Calidad de la formación académica y dominio conceptual de las categorías 
pedagógicas de los estudiantes del quinto año, en el Instituto Pedagógico San Francisco de 
Asís de Chincha, año 2018; se alineó a explicar el grado de relación existente entre la 
calidad de la formación académica y el dominio conceptual de las categorías pedagógicas 
que muestran los estudiantes del quinto año, del Instituto Superior Pedagógico San 
Francisco de Asís, durante el año 2018. 
 
Concordando con las exigencias determinadas para informes en el plano científico, la 
presente tesis está organizada considerando en el capítulo I: Planteamiento del problema, 
se incluye la determinación y formulación del problema; los objetivos de la investigación y 
la importancia del problema y sus limitaciones. El problema general planteado fue: 
¿Cuánto se relaciona la calidad de la formación académica con el dominio conceptual de 
las categorías pedagógicas que muestran los estudiantes del quinto año del Instituto 
Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018? 
 
En el capítulo II: Marco teórico,  manifestando los antecedentes del estudio relativos 
a las variables de investigación, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las 
teorías y dimensiones relativas a cada variable de nuestra investigación. 
 
En el capítulo III: Determinó  las hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 
operacionalización de las variables correspondientes y sus respectivas dimensiones.  
 
En el Capítulo IV: Metodología, se manifiesta el sistema de metodología aplicada, 
constituido, por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También se manifiesta la 
población y muestra, así como la descripción práctica de la técnica e instrumento de 
xiv 
 
investigación que son la observación y encuesta, por otro lado se muestra la selección y 
validación de los instrumentos, técnicas de recolección de datos, tratamiento estadístico y 
procesamiento de datos.  
 
De forma concluyente, en el capítulo V: De los resultados, se instauran e interpretan 
las tablas y figuras, la contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. De forma 
complementaria, se establecen las conclusiones a las que llega nuestra investigación y las 
referencias que se utilizaron como complemento, tanto para el marco teórico como para el 























Planteamiento del problema 
  
1.1.    Determinación del problema 
 
Nuestro país alberga una sociedad muy variada en cuanto a su composición, sobre 
todo por las culturas tecnológicas actuales y las tendencias sociales de los jóvenes, según 
la encuesta nacional de hogares, para el año 2017 de la totalidad de los jóvenes en el Perú 
solo 14.3% realiza sus estudios en institutos de educación superior no universitaria, de este 
sector solo un tercio se encuentran cursando carreras netamente pedagógicas, es decir están 
siendo formados para ejercer la profesión docente. 
 
Todo esto a pesar que para el año 2014 existían en el Perú 116 institutos de 
formación docente, pero ¿Qué es lo que ocurre con la demanda de estudio pedagógico? 
Ante esta pregunta es necesario ver primero la realidad de esta profesión, es que debido a 
la nueva ley de reforma educativa los jóvenes vieron como una cuestión de correa de 
fuerza la estabilidad docente (al menos así lo tildaban algunos medios de información), a 
esto se le suma la gran cantidad de docentes que se mostraban inconformes con el accionar 
del estado hacia ellos como profesionales, pues se escuchaba decir que eran los 
profesionales que menor sueldo recibían en nuestro país, pero una y a la vez más tediosa 
situación era la manera de la formación docente en las distintas casas de estudio, y es que 
la mayoría de docentes en servicio, a través de los exámenes para el ingreso tanto para 
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nombramiento como para los contratos se veía una baja calidad de los conocimientos 
pedagógicos y sobre todo de un escaso desarrollo de las competencias básicas docente. 
 
Ahora bien pues esto es debido a que actualmente en el siglo XXI, podemos 
encontrar mallas curriculares que se encuentran elaboradas para atender las necesidades de 
una sociedad del siglo XX, docentes que brindan sus servicio con un sistema educativo 
didáctico del siglo XIX, por ello es que la necesidad de brindar una educación más técnica 
como lo hacen los institutos de educación superior pedagógicos no solo requiere 
modificación, sino además perfeccionamiento, y es que la técnica por si sola no hace nada, 
pues requiere de información teórica. 
 
Pero el problema no solo debe de recaer en los docentes que se encargan de formar a 
los futuros profesionales que impartirán sus conocimientos a estudiantes de la educación 
básica, sino también al modelo educativo que la institución aborde en su desarrollo, así 
como el sistema metodológico que desarrolle, todo esto sumado el esfuerzo de los 
directivos, quienes como líderes deben de conllevar la carga hacia el logro de aprendizajes 
de calidad. 
 
Es por ello que se observa algunas deficiencias en las prácticas directivas, muchas 
veces dejando de lado o mejor dicho solos a sus docentes, por tal los directivos deben de 
asumir el modelo de liderazgo pedagógico y distributivo para afianzar los conocimientos y 
competencias de sus docentes con la única finalidad de mejorar sus servicios de formación. 
 
Así mismo los estudiantes deben de propiciar un respeto y por ende gestionar en sus 
salones de clases un clima adecuado que permita a los actores educativos ejercer 
plenamente sus prácticas y lograr obtener los logros deseados. 
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Es en esta circunstancias que si todo se da de manera clara, los docentes y 
estudiantes aprenderán el uso correcto de los modelos educativos, conforme a las 
recomendaciones de cada uno de ellos de acuerdo con las diversas corrientes pedagógicas 
y sus contribuciones a la práctica pedagógica, así como la importancia de poder conocer 
sus estilos y ritmos de aprendizajes como las de enseñanza. 
 
Todas estas situaciones señaladas anteriormente que se convierten en un sistema de 
problemáticas propician la formulación de la siguiente interrogante ¿En qué medida se 
relaciona la calidad de la formación académica con el dominio conceptual de las categorías 
pedagógicas que muestran los estudiantes del quinto año del Instituto Superior Pedagógico 
San Francisco de Asís, durante el año 2018? 
 
1.2.   Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
¿Cuánto se relaciona la calidad de la formación académica con el dominio 
conceptual de las categorías pedagógicas que muestran los estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Qué grado de relación existe entre la calidad de la formación académica y el 
dominio conceptual de modelos pedagógicos que muestran los estudiantes del quinto 
año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018? 
 
- ¿Qué grado de relación existe entre la calidad de la formación académica y el 
dominio conceptual de métodos didácticos que muestran los estudiantes del quinto 
año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018? 
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- ¿Qué grado de relación existe entre la calidad de la formación académica y el 
dominio conceptual de planeamiento curricular que muestran los estudiantes del 
quinto año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 
2018? 
 
1.3.   Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
- Explicar el grado de relación existente entre la calidad de la formación académica y 
el dominio conceptual de las categorías pedagógicas que muestran los estudiantes del 
quinto año, del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 
2018. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
- Determinar en qué medida se relaciona la calidad de la formación académica y el 
dominio conceptual de modelos pedagógicos que muestran los estudiantes del quinto 
año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018. 
 
- Determinar en qué medida se relaciona la calidad de la formación académica y el 
dominio conceptual de métodos didácticos que muestran los estudiantes del quinto 
año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018. 
 
- Determinar en qué medida se relaciona la calidad de la formación académica y el 
dominio conceptual de planeamiento curricular que muestran los estudiantes del 








Las acciones educativas de los docentes con sus estudiantes no se realizan siempre 
en un cerco perimétrico que aísla las diversas situaciones problemáticas externas a la 
escuela, sino que aún mismo dentro de las instalaciones se realiza la atención social de 
acuerdo a las dimensiones que la educación puede abarcar. 
 
Pero la educación propiamente dicha no solo es formal, sino también se realiza de 
manera informal en la sociedad, situación que ahora está siendo abarcado en su amplitud. 
La educación social busca potencializar las individualidades de las personas para que 
puedan desenvolver de manera eficaz en su entorno, es decir contribuir con el desarrollo de 
sus competencias, pero por si solos de manera individual, aislados de los otros no se 
logrará la razón social del ser humano, es decir, la sociedad busca ejercitar a sus 
ciudadanos para que le ayuden a desarrollarse para mejoría de la calidad de vida de todos, 
sin excepción. 
 
Es allí donde entran a tallar las diversas concepciones que han surgido con los 
modelos pedagógicos durante la historia educativa, y que hasta el día de hoy pareciese que 
muchas instituciones no quisieran abordar en su funcionamiento, pero, no solo es concluir 
que algunas ya pasaron de moda, ´pues no es cuestión de modismo, sino que es necesario 
realizar un análisis sobre su implicancia y aplicación. Pues se ha comprobado que métodos 
surgidos en épocas anteriores bien pueden ser utilizados en nuestras aulas actualmente, 




Por ello, el presente Trabajo de Investigación espera ser de gran contribución a la 
calidad de vida de los ciudadanos en su sociedad, tanto de manera teórica como práctica, 
pues para ello es necesario establecer un marco teórico que muestre la necesidad de 
modificar y adaptar el proceso y manejo de la gestión y enseñanza enfocado desde el 
enfoque de la educación social, para formar un grupo solido de trabajo, capaces de 
transformar las prácticas formativas en beneficio del aprendizaje y mejora de la institución 
potenciando las competencias personales de los formando, con ello existe la necesidad de 
poder abordar un nuevo modelo de la práctica de gestión desarrollando habilidades 
sociales y conocimientos técnicos. De esta manera el personal comprenderá mejor su rol 
como profesional y en consecuencia será una persona capaz de contribuir con el desarrollo 
de la institución asumiendo un compromiso responsable dentro de los procesos de 
planificación tanto institucional como pedagógica por parte de los docentes. 
 
Al abordar el aspecto de las competencias del planeamiento estratégico se busca 
terminar con el estado de pasividad, conformismo, credulidad, dogmatismo, y que mucho 
tiene que ver aquí la concepción propia de la profesión y la poca capacidad de liderazgo 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el presente trabajo de investigación 
de acuerdo con la literatura especializada tendrá un alcance correlacional y por lo cual 
determinará la relación existente entre dos variables, siendo esto entre la práctica del 
enfoque de liderazgo distributivo con las competencias del planeamiento estratégico de un 




Por tanto nuestra investigación tiene como alcance determinar la calidad de la 
formación pedagógica y brindar de forma práctica y óptima las soluciones necesarias para 
una obtención positiva en el dominio conceptual de las categorías pedagógicas del Instituto 
Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha, año 2018.  
 
1.5.   Limitaciones de la investigación 
 
Teniendo en cuenta factores internos como externos a nosotros como investigadores, 
a continuación se presentan algunas limitaciones que surgieron en el proceso de la 
realización de nuestra investigación: 
 
- Falta de estudios anteriores que permitieran darle una connotación muchas más 
profunda a nuestra investigación. 
 
- De acuerdo a la índole técnica de nuestra investigación, existió falta de acceso a la 
elaboración de un instrumento con más precisión, que significará un estudio más 
detallado de nuestro entorno a estudiar. 
 
- Falta de disponibilidad por parte de las personas que fueron escogidas para la 
aplicación de nuestro instrumento de investigación. 
 
- El conocimiento por parte de los sujetos de la muestra es desigual, lo cual significa 
que la aplicación de nuestro instrumento no es equitativo para todas las personas de 












2.1.   Antecedentes del estudio 
 
Sostiene la Universidad Nacional Abierta (UNA, 1990), “Sería un error muy grande 
que un científico pretendiera ignorar los aportes hechos por otros investigadores. De esta 
manera el conocimiento científico no habría avanzado mucho por cuanto siempre se estaría 
recomenzando el camino” (p. 140). 
 
El siguiente estudio por tanto, está instalada a determinar el nivel de relación que 
existe entre la calidad de la formación pedagógica en relación al dominio conceptual d las 
categorías pedagógicas, en el Instituto Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha, año 
2018; es por esto que se establecieron por consiguiente los antecedentes apropiados a 
nuestro estudio en cuestión: 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Rivera (2012) en su tesis titulada: Clima de aula y logros de aprendizaje en 
comunicación integral del quinto grado de 4 instituciones educativas de Ventanilla, entre 
sus conclusiones se encontraron lo siguiente: “Los resultados que se obtuvieron en la 
investigación realizada por el autor confirman que existe relación entre el clima de aula, 
percibido como adecuado por los alumnos, y sus logros de aprendizaje en el área de 
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comunicación integral. Aunque esta relación no es positiva perfecta (Hernández, 
Fernández y Baptista 2006, p. 453), por lo cual concluye que a un clima de aula mejor 
estructurado y percibido como bueno, en todas sus dimensiones, corresponderá un nivel 
alto en los logros de aprendizaje. Por lo que, las buenas relaciones humanas, el orden y 
respeto mutuo, el ejercicio pedagógico del tratamiento de la indisciplina y los valores, que 
consolidan un buen clima, coadyuvarán a mejores logros de aprendizaje en nuestros 
estudiantes”; “Se logró demostrar también, que existe una relación positiva moderada entre 
la dimensión interpersonal imaginativa del clima de aula y el nivel de logros de 
aprendizaje en comunicación integral del alumno del quinto grado. Esto nos confirma que 
la percepción que tienen los alumnos acerca de las interrelaciones que se establecen en el 
contexto escolar (a nivel de aula o de centro), así como la libertad y confianza del 
estudiante para desenvolverse dentro de dichos contextos, mejoran los logros de 
aprendizaje y el desempeño de los mismos”; “Existe, también, una relación positiva 
moderada entre el contexto regulativo disciplinario del clima de aula y el nivel de logros 
de aprendizaje en Comunicación Integral del alumno del quinto grado. Esto significa que 
un clima escolar verdaderamente democrático, con normas de convivencia dadas por el 
docente con participación y aportes del alumno, puede ser más efectivo permitiendo 
mejorar los logros de aprendizaje”; “Se confirma, de igual manera, que existe una relación 
positiva moderada entre la dimensión instruccional del clima de aula y el nivel de logros 
de aprendizaje en comunicación integral del alumno del quinto grado. Es posible concluir 
que el interés del docente por mejorar cada día, su preocupación constante por el 
aprendizaje de los estudiantes, el empleo de estrategias y materiales que motiven al 
alumno y su participación activa en el aula permitirán alcanzar un eficaz logro de 
aprendizaje, así como también de otros aspectos como resiliencia, rendimiento, 
desempeño, autoestima, etc”. 
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Redolfo (2015) en su tesis titulada: Liderazgo pedagógico y su relación con el 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la Ugel 
jauja- departamento de Junín- 2015, entre sus conclusiones se hallaron las siguientes: “En 
relación a la hipótesis general se concluye al 95% de nivel de confianza que existe relación 
estadísticamente significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas del nivel secundario de la Ugel Jauja, departamento de 
Junín, 2015, tal como se demostró con los resultados del contraste de la prueba de 
hipótesis chi-cuadrado, siendo el valor de chi- calculado igual a 15,566, el valor de chi-
crítico igual a 9,49, con 4 grados de libertad, y el valor de significancia es inferior a 0,05 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que plantea que las 
variables están relacionadas”; “En relación a la primera interrogante se concluye al 95% de 
nivel de confianza que existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el 
desempeño docente en su dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes en 
las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la Ugel Jauja, departamento 
de Junín, 2015., tal como se demostró con el contraste de hipótesis chi-calculado (17,528) 
y el chi-crítico (9,49)”; “En relación a la segunda interrogante se concluye al 95% de nivel 
de confianza que existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y la enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas del nivel 
secundario de la Ugel Jauja, departamento de Junín, 2015, tal como se demostró con el 
contraste de hipótesis chi-calculado (18,301) y el chi-crítico (9,49)”; “En relación a la 
tercera interrogante se concluye al 95% de nivel de confianza que existe relación 
significativa entre el liderazgo pedagógico con la participación en la gestión de la escuela 
en las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la Ugel Jauja, 
departamento de Junín, 2015., tal como se demostró con el contraste de hipótesis chi-
calculado (19,081) y el chi-crítico (9,49)”; “En relación a la cuarta interrogante se 
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concluye al 95% de nivel de confianza que existe relación significativa entre el liderazgo 
pedagógico con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en las 
instituciones del nivel secundario de la Ugel Jauja, departamento de Junín, 2015, tal como 
se demostró con el contraste de hipótesis chi-calculado (14,724) y el chi-crítico (9,49)”. 
 
García (2004) en su tesis titulada: El diseño organizacional del centro educativo en 
sus formas de planificación y organización, entre sus conclusiones se encontraron lo 
siguiente: “La forma de planificar que tiene el Centro Educativo, usando el planeamiento 
estratégico, es el resultado de varios años de aplicación a través de los cuales se han 
producido mejoras, modificaciones, adaptaciones a la realidad de la institución. Con ello se 
confirman afirmaciones de investigadores como Thompson (1995) acerca que un plan de 
acción estratégico es dinámico, y que continuamente sufre revisiones, refinamiento y 
mejoras. La revisión anual del plan y sus modificaciones son la expresión que se trata de 
encontrar la mejor forma de obtener el máximo rendimiento del proceso de planificación”; 
“El control de las desviaciones del plan y lo que ocurre en la práctica en las mismas 
actividades se recomienda hacerlo a través de la evaluación del logro de metas. Cuando 
esto se ha llegado a hacer en el Centro Educativo ha sido no solamente por actividades que 
responden a determinadas metas, sino por contar con indicadores de logro que han 
permitido determinar los resultados de dicha meta. Este trabajo aún está en proceso en el 
Centro por ello, todavía es relativamente difícil precisar la proporción en que se está 
logrando lo establecido en el plan”; “La investigación muestra que la planificación de 
actividades durante un año escolar no es una tarea sencilla. A pesar que el énfasis en 
actividades sea hacia el área pedagógica, deben tenerse presente ciertos aspectos. A veces, 
la concentración de actividades en determinados periodos de tiempo, la falta de una 
adecuada distribución de responsabilidades, la participación de unos pocos en la ejecución 
de las mismas y el no respeto a los cronogramas establecidos hacen que se cuestione si las 
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formas de planificación responden a la misión y visión de la institución. Puesto que como 
lo afirman expertos en planificación todos los esfuerzos en toda la organización deben 
estar dirigidos hacia un mismo objetivo”. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Lacarriere (2008) en su tesis titulada: La formación docente como factor de mejora 
escolar, entre sus principales conclusiones se formulan las siguientes: “Mediante el trabajo 
de investigación se confirmó que, con la aplicación de dicho Modelo Constructivista vs. 
Modelo Conductista, los momentos de reflexión de los alumnos han contrastado en forma 
muy marcada, ya que en un ambiente de reflexión y análisis (Constructivismo) se tienen 
mejores rendimientos de los aprendizajes, sumado al trabajo colaborativo de los alumnos, 
y de Construcción del conocimiento por ellos mismos”; “Este primer resultado le ha 
permitido aseverar que una buena Formación Docente implica el uso variado de técnicas 
pedagógicas, que emergen del entorno propio de la escuela, y sobre todo que son apoyadas 
por el seguimiento mismo de los avances programáticos y las guías de observación 
utilizadas en la Investigación, cuando se aplicó el Modelo Constructivista”; “Tomando en 
consideración todos los resultados que implicaron la aplicación del modelo educativo, 
comparado con el grupo donde se realizó la enseñanza tradicional, permite evaluar de 
manera sustancial y positiva la mejora en los mismos procesos educativos, por un lado, 
uno tradicional basado en el Conductismo y humanismo, y por el otro un nuevo modelo 
educativo, que incluso está siendo aplicado como una tendencia de carácter mundial”; “El 
modelo Constructivista permite desarrollar habilidades en los alumnos, para poder 
aprender a hacer, aprender a Ser, trabajar en equipo, y aprender para la vida, en nuestro 
caso, los resultados han permitido remontar resultados académicos, de menos a más, de los 
particulares a lo general, de lo abstracto a lo concreto de lo teórico a lo práctico, y de lo 
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complejo a lo sencillo”; “Como conclusión final se afirmar que la Formación Docente está 
ubicada en un momento histórico, para lo cual deben tomarse las previsiones adecuadas, ya 
que el entorno cambiante en la sociedad, en el mundo, está incidiendo en un 
involucramiento de todas las partes que intervienen en el desarrollo educativo de los 
países, como la familia, las Instituciones Educativas, el Gobierno, los Docentes y los 
mismos alumnos. 
 
Suazo (2012) presentación de tesis titulada: Elementos que inciden en el desempeño 
pedagógico en las prácticas realizadas por los estudiantes de III de educación magisterial 
de la escuela normal mixta del litoral Atlántico con sede en Tela, Atlántida, entre sus 
principales conclusiones señala: “Que, en la formación docente, el currículo se convierte 
en el elemento que juega un papel predominante para la realización exitosa de las prácticas 
docentes que desarrollan los estudiantes de III de educación magisterial, por lo que resulta 
relevante analizar de forma reflexiva su incidencia en el desempeño pedagógico de los 
normalistas, la creatividad, la investigación, la gestión y la tecnología que deben de ser 
potenciados dentro del desarrollo de los contenidos programáticos propios de la carrera 
docente para garantizar un mejor desempeño pedagógico por los estudiantes practicantes”; 
“De acuerdo con la orientación que llevo la investigación se determinó que en los perfiles 
de egreso de la carrera magisterial están contemplado en torno a las competencias básicas 
que deben de poseer los futuros docentes que se gradúan, las mismas que le permitan la 
calidad en su desempeño pedagógico en el mundo laboral, sin embargo, en su análisis se 
evidencian que algunos elementos del currículo como la creatividad, la gestión de recursos 
y la evaluación educativa no están presentes”; “Los resultados estadísticos de la presente 
investigación han permitido analizar cada elemento curricular del plan de estudio de la 
carrera magisterial, por lo que resulta difícil encontrar de forma clara una asignatura que 
pueda dotar de competencias referentes e indispensables para el logro de la creatividad 
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curricular y pedagógica”; “Finalmente se aclara que la regresión lineal es de un 22.2% 
debido a que en la presente investigación solo se estudió a los elementos curriculares que 
inciden en el desempeño pedagógico de los estudiantes de la carrera magisterial, dejando 
afuera otros aspectos que tienen incidencia en el propio desempeño”. 
 
2.2.   Bases teóricas 
 
2.2.1. Calidad de la formación académica 
¿A qué se refiere la calidad educativa? 
 
Es importante analizar la terminología de calidad desde el punto de vista 
etimológico, pues se encuentra con tres acepciones importantes: cualidad, valoración y 
superioridad o excelencia. Entendido como cualidad, se identifica como un conjunto de 
atributos o propiedades referidas a algo o alguien. Cuando la calidad es vista como 
valoración, se requiere una interpretación normativa de los atributos o cualidades, por lo 
que esto requiere un juicio de valor y una posición dentro de una escala para comparar dos 
o más cualidades. Cuando la calidad es considerada como superioridad o excelencia, se 
hace referencia  al grado de bondad en que se expresa una cosa (González, 2000; Velasco, 
2000, citados por Bullón 2007). Siguiendo esta acepción se puede entender a la calidad 
como aquello que se hace bien desde el principio. 
 
Desde la óptica organizacional introducida en la educación, Lopéz (1994) define la 
calidad como la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios. Bajo esta 
misma perspectiva, en la definición citada por la International Standard Organization (ISO) 
encontramos que la calidad se identifica también con la satisfacción de necesidades, pues 
“La calidad es un conjunto de propiedades o características de un producto o servicio que 
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le confieren la aptitud de satisfacer necesidades explícitas o implícitas” (González, 2000, p. 
55). 
Orozco y otros (2009) afirmaron: 
“…Desde la perspectiva de la educación de calidad se tiene, entonces, claridad 
respecto de que el asunto de la calidad no puede ser asumido únicamente como relacionado 
con la eficiencia del sistema educativo, como un asunto de estándar de mínimos. Por el 
contrario, es un asunto que remite a consideraciones éticas a propósito de los fines de la 
educación y de la correspondencia que se establece entre estos y los medios para 
lograrlos”. 
 
Los autores Román y Cardemil (2007, citado en Alarcón 2013) opinaron que “La 
educación es una tarea que compete a la sociedad en su conjunto. Desde esa lógica, es 
indispensable ampliar y fortalecer la participación social, fomentando el compromiso y la 
corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad (públicos y privados). Para ello, las 
sociedades y sistemas educativos han de promover la participación social, generando las 
condiciones para integrar y ampliar la participación ciudadana en la formulación, ejecución 
y evaluación de políticas educativas, con el fin de hacerlas más pertinentes, relevantes, a la 
vez que se las valida y legitima, asegurando así los efectos e impactos buscados desde 
ellas”. 
 
Para Espínola y Silva (2009) calidad de la educación es “Gestionar los recursos en 
función de las necesidades y características propias de los centros, lo cual afecta 
positivamente las prácticas de gestión educativa, los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
el sentido de pertenencia de toda responsabilidad con los procesos de aprendizajes y con 
las metas de logros de los estudiantes”. 
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Mejorar la calidad de la educación se vincula tanto con la dimensión del fracaso 
escolar como con la capacitación para acceder al mercado de trabajo. La creciente 
preocupación por la calidad educativa en el Perú y América Latina en general nos obliga a 
pensar en los problemas de la creciente inequidad y discriminación frente a los beneficios 
de la educación. 
 
La formación inicial pedagógica 
 
Este nivel de formación del talento humano surge con la aparición de las escuelas 
normales y profesionales en las universidades, es en este nivel donde existe un alejamiento 
total de las acciones en el campo con lo desarrollado en estos ambientes de formación. 
 
Pues es en gran mayoría que los centros de formación profesional docente solo se 
aprende teóricamente todo lo concerniente a las teorías y campos temáticos según 
currículo, por ello podemos asegurar que la formación inicial docente sobre todo en el Perú 
se realiza de manera contextual y de la realidad, pues a menudo se suelen observar que 
cuando el nuevo profesor en servicio realiza sus sesiones se encuentra con una realidad 
muy pero muy distinta, pues la realidad del contexto se manifiestan de otra manera, si esto 
es para docente, cuál será la situación de un novato en el cargo de personal directivo. 
 
Por ello coincidimos cuando manifestamos que los primeros pasos de incorporación 
a la carrera pública son muy parecidos a las prácticas pre profesional, encontrándose 
muchas veces con situaciones inesperadas para el novato docente. 
 
Ahora, como directivos debemos de considerar además que podemos a criterio 
propio denominar una formación inicial del personal directivo, las primeras acciones 
educativas que realiza todo profesor, tomando experiencias muchas veces ajenas y que por 
error lo hacemos viable. 
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Si no se considera de forma relevante la formación inicial del docente y director, 
siempre se seguirá teniendo desconocimiento sobre el accionar en la gestión escolar. Por 
ello es imprescindible que los centros de formación inicial realicen innovaciones sobre el 
trabajo autentico de los futuros docentes en ámbitos resaltantes como la aplicación de 
estrategias de realce social mediante la educación. A esto es necesario añadir que “La 
formación del profesorado ha de garantizar a los futuros profesionales el desarrollo de un 
proceso de la calidad por el que adquieren las capacidades específicas que les permiten ser 
competentes en su trabajo (…)” (Mauri, 2002). De acuerdo con este comentario en la 
formación inicial del futuro director escolar no solo se debe enseñar y aprender un 
conjunto de conductas formales que por cierto son necesarias, tampoco es dotar al futuro 
profesional con aspectos teóricos conceptual; sino es indispensable aprender a interpretar 
situaciones para tomar decisiones oportunas con la finalidad de producir cambios y 
mejoras en la práctica educativa y la gestión escolar. Realidad que no se ajusta a la nuestra. 
 
En el Perú, la formación inicial docente forma parte de “la cuestión docente”  
problemática que se ha enfrentado con políticas de reforma de las instituciones de 
formación, las que se han desarrollado en un contexto de mayor participación de la 
sociedad civil, considerando que, “la participación social se presenta como una condición 
para que los cambios y reformas promovidos se tornen más democráticos, adquieran 
sostenibilidad social y los distintos actores asuman responsabilidad frente a la gestión” 
(Andrade y Martínez , 2007, p. 9). 
 
Nivel formación continua 
 
Una vez concluida la formación inicial del profesional docente, se inicia la inserción 
del docente en el mundo laboral, por ello es primordial e importante la forma de su 
formación, según la Ley N° 29944 el docente ingresa a la carrera pública cuando ejerce la 
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función de enseñanza mediante reconocimiento normativo para tal fin. No así el inicio del 
directivo de las instituciones educativas quienes ejercen la carrera directiva luego de haber 
cumplir con requisitos y aprobado un sistema de evaluaciones en la que se mide de una u 
otra forma la idoneidad del personal. 
 
Por tal razón La formación continua debe ser entendida como una acción organizada, 
dirigida, intencional, continua y permanente que conlleva a la práctica del diálogo genuino 
y como una estrategia para ejercitar la capacidad de comprender a los demás: un instante 
de reflexión sobre la propia práctica basada en lo dicho por el otro, una oportunidad para 
llevar adelante acciones conjuntas tendientes a solucionar problemas, por ello para Novoa 
(2002) la formación continua “Es el compartir saberes que se da en espacios de formación 
mutua, y en los que cada educador es llamado a desempeñar, simultáneamente, el rol de 
formador y el de formando”. 
 
La formación permanente por tal no solo es un derecho de las personas, sin además 
es un deber de todos. Actualmente existen diversas formas de poder realizar una formación 
continua y permanente, debida a la ventaja de la tecnología y es que podemos realizar 
capacitaciones de manera virtual, a distancia o simplemente mediante la autoformación, 
señalando la importancia que tienen los documentos de evidencias que acreditan la 
formación de una persona. A todo esto, se puede aprender los conocimientos, pero no 
olvidemos que lo más importante de ello es que estos se cristalicen en la práctica, por ello 
Santos Guerra (1994, p.172) que el “perfeccionamiento de los directores no se produce, de 
manera esencial a través de prescripciones, de teoría, de cursos de reglas que le transmiten 





2.2.1.1. Sistemas didácticos 
 
Torre (2001) relaciona las diferentes concepciones didácticas con los procesos de 
enseñanza – aprendizaje que generan: la comunicación, la sistémica y el currículum. Se 
trata de tres maneras de entender las relaciones entre docente, discente, contenidos, 
estrategias y prácticas: 
 
- La comunicación como la primera vía de transmisión educativa. 
 
- El enfoque de sistemas que presenta los elementos implicados como elementos de 
entrada, de proceso y de salida de un sistema abierto y dinámico. 
 
- La visión curricular que atiende a las metas u objetivos a lograr junto a los pasos o 
acciones para conseguirlos. 
 
El acto didáctico como facilitador del aprendizaje 
 
Marquès (2001) nos define el acto didáctico como la actuación del profesor para 
facilitar los aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una actuación cuya naturaleza es 
esencialmente comunicativa.  
El citado autor circunscribe el fin de las actividades de enseñanza de los procesos de 
aprendizaje como el logro de determinados objetivos y especifica como condiciones:  
 
- La actividad interna del alumno. Que los estudiantes puedan y quieran realizar las 
operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando con los recursos 
educativos a su alcance. 
 
- La multiplicidad de funciones del docente. Que el profesor realice múltiples tareas: 
coordinación con el equipo docente, búsqueda de recursos, realizar las actividades 
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con los alumnos, evaluar los aprendizajes de los alumnos y su actuación, tareas de 
tutoría y administrativas...  
 
Son las intervenciones educativas realizadas por el profesor: propuesta de las 
actividades de enseñanza a los alumnos, su seguimiento y desarrollo... para facilitar el 










           
 
Figura 1. El acto didáctico, según Marqués (2001) 
 
2.2.1.2. Liderazgo pedagógico 
 
El liderazgo en educación 
 
El sistema educativo, considerado como una organización donde participan diversos 
personajes, actualmente ha venido sufriendo una situación crítica. Y que la calidad 
educativa que este brinda a los estudiantes no alcanza los estándares internacionales, ni 
siquiera los nacionales, esto se ha evidenciado en los resultados obtenidos en las 
evaluaciones censales y muéstrales, llevados a cabo por organismos nacionales e 
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internacionales, como la Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil y la Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE) y el Programa Internacional de Valoración de Estudiantes 
(PISA, 2000, 2009 y 2012) de la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (OCDE), entre otros estudios importantes, que demuestran que nuestra calidad 
de educación está por debajo del estándar de calidad: último lugar en el mundo. Por 
ejemplo, solo el 9 por ciento de los estudiantes de la población nacional de quinto de 
secundaria alcanzan el nivel suficiente; es decir, solo 1 de 10 alumnos que terminan 
secundaria ha logrado un aprendizaje más o menos aceptable.  
 
Por ello se asume responsabilidad de pare no solo de los docentes, sino también de 
los directivos, por ello es que el MINEDU busca fortalecer las competencias de los 
directivos a través del Marco del Buen Desempeño Directivo (MBDD). 
 
Pero cómo ha evolucionado el ejercicio del liderazgo en la educación, esto es 
percibido principalmente cuando al director se le considera un líder dentro del sistema de 
gestión educativa capaz de prever y buscar la mejora educativa, por ello es importante 
conocer la idea que tiene Pinedo (2014) en su ensayo sobre el liderazgo. 
 
El Liderazgo de los directivos en las instituciones educativas permite resolver 
problemas, apoyar a su personal y de hacer que la institución sea siempre reconocida por la 
calidad educativa y mejora de los aprendizajes; involucrando al docente como un líder 
promotor de las potencialidades de sus estudiantes, más que un instrumento para proveer 
conocimientos (…) Por esto, la función del directivo se convierte en un catalizador en la 
promoción y gestión de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, no suele 
haber un proyecto de dinamización o de innovación en una institución educativa que no 
tenga detrás un directivo, aunque no sea el protagonista directo. (p.4) 
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Un hito fundamental para el desarrollo de una línea de trabajo sobre liderazgo en 
educación fueron los aportes del movimiento de investigación sobre eficacia escolar, 
movimiento que se preocupó por conocer que es lo que hace que una escuela sea eficaz, 
teniendo en cuenta situación socioeconómica de su etorno y por ende como es la 
contribución de los directivos en ello. Estas investigaciones evidenciaron la importancia de 
la dirección escolar para conseguir escuelas de calidad, siendo difícil imaginar que una 
buena escuela no tenga un/a buen/a director/a que la lidere. (Murillo, 2006). 
 
El liderazgo pedagógico en las instituciones educativas 
La teoría sobre liderazgo instruccional (o pedagógico) tiene su origen a comienzos 
de los años 80, con el estudio de escuelas eficaces en contextos de pobreza (Bossert, 
Dwyer, Rowan y Lee, 1982, en Horn 2013). Este tipo de estudios muestra que cuando el 
liderazgo está orientado a mejorar lo pedagógico por parte de los docentes y por ende en el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
 
La intervención del líder educativo en este caso del director en lo pedagógico puede 
ser de manera directa e indirecta. Es una intervención directa cuando está centrada en 
mejorar la enseñanza que realizan los docentes; e indirecta cuando está focalizada en crear 
las condiciones para una mejor enseñanza y aprendizaje. Bendikson, Robinson, y Hattie 
(2012, Citados por Horn 2013), señalan que el liderazgo pedagógico directo se centra en la 
calidad  de la práctica docente, incluyendo la calidad del currículum, la enseñanza y la 
evaluación, así como la calidad de la investigación docente y la formación docente; en 
cambio, el liderazgo pedagógico indirecto es aquel que crea las condiciones para una 
buena enseñanza y aprendizaje docente, garantizando que las políticas escolares, los 
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modos de asignar recursos y otras decisiones de gestión apoyen aquello que requiere una 
alta calidad del aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje docente. 
 
Todo buen líder pedagógico hace un trabajo de asesoramiento; es decir, concede 
mayor importancia a los esfuerzos y rendimiento de los miembros del grupo, entrenando y 
provocando un ascenso en sus niveles de competencia. El liderazgo pedagógico va 
cediendo el control sobre las decisiones y fomenta la participación y la responsabilidad 
entre los miembros. Éstos han conseguido una mayor adaptación a las situaciones y una 
adecuada integración. 
 
2.2.1.3. Clima en el aula 
 
En los últimos años las investigaciones rigurosas, en cuanto al aspecto de las 
interacciones en la educación, han demostrado que éste es un factor principal en el proceso 
del aprendizaje. Y, aunque Piaget y Vygotsky han teorizado acerca de este aspecto hace 
más de 50 años, estos aportes cobran hoy mayor vigencia. Respecto a lo dicho dice 
Rodríguez (1999): “Piaget y Vygotsky concluyeron que el conocimiento ni se hereda ni se 
adquiere por transmisión directa. Para ambos el conocimiento es una construcción 
producto de la actividad del sujeto en su interacción con el medio ambiente físico y social, 
por lo que convergen en adoptar premisas constructivistas e interaccionistas” (p. 481). No 
podemos pensar, pues, que el hombre es un ser aislado. Que aprende por sí solo, aunque 
también lo hace. Sobre todo, el ser humano es gregario y aprende con sus pares en una 
interrelación constante y poderosa que transmite conocimientos, actitudes, valores y toda 
una gama de características que forman al ser. 
 
Acerca de la influencia que tiene la interacción de los pares o de los adultos en el 
desarrollo de los niños, y en referencia a la zona de desarrollo próximo, dice Suárez (2004) 
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“a través de la interacción, la proyección de futuros aprendizajes son plausibles gracias a la 
intervención con otros, distinguidos como apoyo o cooperación, que brindan o amplían un 
radio de posibilidades de aprendizaje gracias a su mayor o diferente experiencia” (p. 7). Es 
pues, el entorno sociocultural el que ofrece las guías y las condiciones para que el 
desarrollo tenga lugar. 
 
Esta interacción, estudiada profundamente por Vigotsky, es la que sustenta lo que 
hoy llamamos clima de aula porque su desarrollo sólo puede darse en un clima adecuado 
de convivencia. El énfasis puesto, además, en el carácter socio cultural del proceso de 
aprendizaje refuerza aún más la idea del factor preponderante que encarna el clima social 
en el proceso. 
 
La propuesta piagetiana, por su parte, incide en el factor, también de interrelación, de 
aprendizaje cooperativo como estrategia fundamental en el proceso del aprendizaje. 
Rodríguez (1999, p. 479) explica al respecto: “Piaget conceptualizó el desarrollo como el 
resultado de una compleja relación entre la maduración del sistema nervioso, la 
experiencia (física y lógico-matemática), la interacción social, la equilibración y la 
afectividad. De estos elementos, la experiencia y la interacción social remiten 
específicamente al aprendizaje”. Es decir, la relación del individuo con su par y con todo 
otro ser y ambiente que lo rodee, en base al diálogo y feedback constante es lo que 
posibilitará su desarrollo y madurez. A este proceso de interacción ininterrumpida es lo 
que llamamos hoy, en el entorno del salón de clases, clima de aula. 
 
Es pues, evidente que las actitudes y aptitudes sociales son importantísimas en el 
proceso del aprendizaje. Sin estas capacidades adecuadamente ajustadas en el ser humano, 
las posibilidades de éxito son escasas. Ausubel, el gran pensador del aprendizaje 
significativo, dice al respecto: “las variables sociales deben ser consideradas dentro del 
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ámbito escolar, pues inciden inevitablemente en el aprendizaje de las materias de estudio, 
valores y actitudes. Su influencia en el aprendizaje de las primeras, es mediada 
principalmente a través de variables motivacionales” (Ausubel, Novak y Hanesian 1990, 
p.89, en Rivera 2011). Y ¿qué es una variable motivacional sino aquella que se produce en 
la propia interrelación entre adultos y jóvenes, jóvenes con su propia generación y otra, 
incluso? ¿No es acaso, que en ese constante debatir de ideas, esgrimir pensamientos y 
mostrar conductas propias con otras personas, que el aprendizaje llega a ser un hábito 
realmente trascendente? 
 
Otro enfoque teórico en que se basa la presente investigación es el modelo 
Interaccionista. Al respecto, Cornejo y Redondo (2001) citando a Villa y Villar, nos dicen 
que el aprendizaje “no depende únicamente de las características intrapersonales del 
alumno o del profesor o del contenido a enseñar, sino que está determinado por factores 
como el tipo de transacciones que mantienen los agentes personales (profesor-alumno); por 
el modo en que se vehicula la comunicación; cómo se implementan los contenidos con 
referencia a la realidad de la clase; cómo se tratan (lógica o psicológicamente) los métodos 
de enseñanza, etc.” (p. 14). 
 
La definición de clima escolar desarrollada por Cornejo y Redondo (2001) que lo 
define como, aquella “percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones que 
establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el 
cual estas interacciones se dan” (p. 16). Es breve y concisa, pero además, correcta, pues 
abarca los dos contextos fundamentales en toda convivencia humana: la relación en sí 
misma y el entorno en la cual se desenvuelve. Todo tipo de relación humana es “mediada 
principalmente a través de variables motivacionales” (Ausubel, Novak y Hanesian 1990, 
p.4, en Rivera 2011); y es, también, observable y percibida de una manera diferente por 
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cada persona; sin embargo, estas maneras diferentes de percibir una realidad de 
interrelación, se ajustan a características convergentes que es posible instrumentalizar y, 
por ende, estudiar con rigurosidad científica. El marco o contexto social en la cual estas 
relaciones humanas se desenvuelven son también observables y percibibles. Se establecen 
en las normas que todos aceptan en esa relación, en las órdenes y parámetros indicados por 
el profesor o por los acuerdos tomados en el aula y que todos deben aceptar. 
 
2.2.2. Dominio conceptual de las categorías pedagógicas 
 
Categorías pedagógicas en el sistema educativo 
 
Para poder entender un poco mejor el concepto de categoría en educación es 
necesario acudir al diccionario de la Real Academia de la lengua española, y es que allí 
encontramos acepciones que al juntarlas tenemos la siguiente definición, es una de las 
clases que se establecen para una acción, esto incluye las divisiones que se establecen para 
poder afrontar y lograr una calidad e importancia de algo. 
 
En este contexto lingüístico, la educación es un proceso social complejo, por lo que 
es abordada como objeto de estudio multidisciplinario razón por la cual se ha conformado 
el círculo de las llamadas Ciencias de la Educación y muchas de sus categorías 
pedagógicas las comparte con otras ciencias; estas a su vez asumen carácter de verdadero 
problema teórico como una directa y decisiva intervención en la práctica. El aparato 
categorial de una ciencia existe en relación dialéctica con proceso de investigación, las 
categorías son resultado de la aplicación de determinados métodos de búsqueda al objeto 
de estudio en cuestión. Sin categorías científicas no hay ciencia. Gracias a ellas se pueden 
comunicar los resultados que se logran en todo el actuar educativo por parte de los 
docentes, estudiantes y demás agentes. 
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Por consiguiente, la pedagogía es un conglomerado de disciplina que junto a la 
educación hacen posible su accionar en búsqueda de una adecuada y sobre todo un 
desarrollo social, donde los ciudadanos puedan desenvolverse óptimamente de manera 
competente en diversas situaciones. Ante estas circunstancias que se convierten en metas y 
objetivos en si mismo, para ello es que se interrelacionan las diversas categorías que en 
ella intervienen. 
 
Cabe mencionar que entre las categorías pedagógicas se encuentran las diversas 
aportaciones de estudiosos sobre el campo de aprendizaje y enseñanza, comúnmente 
denominados teorías pedagógicas o de aprendizaje, están también las diversas estrategias 
educativas, enfoques educativos, modelos pedagógicos, aportes psicológicos a la 
educación, etc. 
 
2.2.2.1. Los modelos pedagógicos 
 
La educación un proceso social muy complejo desde su actuar hasta su comprensión, 
por el cual es común encontrar crítica hacia ello. Pero, siempre es preciso contar con 
situaciones que cada vez enriquecen la cultura educativa; por ello los modelos educativos o 
pedagógicos son meros aportes de acuerdo a las circunstancias contextuales, por ello los 
cuadernos de nuestros estudiantes, los diversos textos, la manera de cómo organizar 
nuestras aulas, el uso y disposición de los materiales todo ello se puede decir que son 
manifestaciones de los modelos pedagógicos. 
 
Los modelos pedagógicos son objetos de estudios de cada época, por eso según 
Canfux, citado por Pinto y Castro (s/f) son concepciones que se convierten en las 
alternativas de organización del proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad de 
hacerlo cada vez más efectivo. Por ello un modelo pedagógico es entendido como la 
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representación ideal del mundo real de lo educativo, para explicar teóricamente su hacer, 
es decir, comprender lo existente. El modelo pedagógico se constituye a partir del ideal de 
hombre y de mujer que la sociedad concibe según sus necesidades y para ello planifica un 
tipo de educación a ser trabajada en las instituciones educativas. 
 
Por entonces, al hablar de modelos pedagógicos que permiten y permitieron el actuar 
de las acciones educativas por parte de los docentes y directivos en cuestión al aprendizaje 
de los estudiantes nos estaríamos refiriendo a las concepciones o mejor dicho a los 
diversos paradigmas educativos, entre ellos tenemos: modelos tradicionales, modelos de la 
escuela nueva, modelos cognoscitivas, el modelo conductista (muchas veces asumido 
desde el modelo tradicional), el modelo progresista, modelo crítico radical, modelo 
constructivista, modelo comunitario, modelo socio cultural, etc. 
 
2.2.2.2. Modelos didácticos 
 
Las estrategias metodológicas en educación 
 
Tiene como única finalidad, la de servir a otros investigadores y como referencia a 
los que quieran enriquecer sus conocimiento. Se hace un preámbulo con la finalidad de 
esclarecer  por que el termino de concepto y no de definición. Este último  proveniente del 
latín “definido”, equivalente a exacto, limitado, etc., y que es válido para las ciencias, pues 
esclarecen un conflicto, más no el término concepto que también tiene su raíz en el latín 
“concipere”, que es lo que equivale a aprehender, este término es cambiante, no es exacto, 
absoluto y definitivo. 
 
Si bien es cierto que estrategias tiene su definición y que nace en Grecia, pero no 
para actividades públicas, sino para fines militares y era el general del ejército quien tenía 
el cargo, ya que estrategia, es el arte de proyectar o de ejecutar planes con miras al logro 
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de un objetivo: manera en que orientamos el uso de la información. En educación 
acompañada de la palabra metodología que era una disciplina filosófica que se encarga del 
estudio de los métodos y que hasta mediados del siglo XX se consideró parte de la lógica, 
actualmente toma el grado de ciencia. 
 
De esta manera si unimos las dos palabras en educación tenemos un concepto de 
estrategias metodológicas que como resultado viene hacer el conjunto de métodos, 
técnicas, procedimientos, materiales que el docente prevé y organiza para dirigir, 
desarrollar y ejecutar las actividades del proceso de enseñanza – aprendizaje, para asegurar 
un gran éxito de producto de una Institución que es la escuela. 
 
Ante esta terminación o concepción de estrategias metodológicas, se puede decir que 
como en lo militar, un plan bien organizado y ejecutado según sus pasos se tendrá un logro 
favorable, lo mismo ocurre en la educación, pues un buen plan educativo dará como 
resultado una excelente educación y por ende un mejor desarrollo cultural, social y 
económico a la localidad y al país. 
El planeamiento estratégico en educación 
 
Tachizawa y Andrade (2001) plantean que el planeamiento estratégico en una 
institución educativa debe entenderse desde una perspectiva más amplia que es la gestión 
estratégica. Entendida por estos autores como un proceso continuo y adaptativo, a través 
del cual una organización, (y por tanto una institución de enseñanza) define su misión, 
objetivos y metas, así como selecciona las estrategias y medios para alcanzar tales 
objetivos en un determinado periodo de tiempo. 
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El planeamiento estratégico es parte integrante de la gestión estratégica de una 
institución de enseñanza (para los autores, instituciones de enseñanza superior, aunque 
para efectos de análisis, puede ser aplicable para todo nivel de educación). 
 
Para generar el plan estratégico se requiere del análisis ambiental y del diagnóstico 
inicial. El plan estratégico, nos dicen, debe ser utilizado como un instrumento de gestión. 
Según Tachizawa y Andrade (2001), es un instrumento que contiene decisiones 
anticipadas sobre la línea de actuación que debe seguir la institución para cumplir su 
misión. 
 
En el planeamiento de una institución a nivel estratégico se analizan los siguientes 
elementos: el Marco Normativo informativo global (fines, acuerdos, normas), la Visión 
Compartida de la Institución, el Marco Normativo Informativo local o en otras palabras las 
expectativas de la comunidad., los Propósitos Educacionales de la Escuela, la evaluación y 
selección de necesidades, los objetivos estratégicos y el análisis de las limitaciones que se 
observan al poner en práctica los objetivos estratégicos que provienen de la comunidad, los 
alumnos, la organización, el personal, las finanzas., el edificio y equipamiento. 
 
El plan estratégico de una institución educativa requiere plantearse desde un análisis 
ambiental, aspectos internos de la institución, y la comparación de la misión con la real 
actuación de la institución. En el análisis ambiental se considera aquellas variables que 
influyen sobre las instituciones educativas, a nivel macro están la inflación, la política de 
gobierno, y otras variables económicas y legales (marco normativo). 
 
2.2.2.3. Planeación curricular 
 
En nuestro país en documento que establece las políticas educativas es el Diseño 
Curricular Nacional (DCN), en sus contenidos se manifiesta que es flexible, abierto, 
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diversificado, integrador, valorativo, significativo y participativo; características que 
conllevan a que las instituciones puedan realizar la concreción curricular mediante las 
diversas planificaciones. 
 
Razón por la cual es importante conocer primero teóricamente a que se denomina 
planificación curricular, así pues, para el MINEDU, la programación curricular es “el 
proceso que permite prever la organización y secuencia de las capacidades, conocimientos 
y actitudes que se desarrollaran durante el año escolar” (MINEDU 2008, p. 475). 
 
Años más tarde el mismo MINEDU establece que: 
 
“planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes 
aprendan. Parte por determinar claramente el propósito del aprendizaje (competencias y 
enfoques transversales). En este proceso es importante considerar las aptitudes, las 
necesidades, los intereses, las experiencias, los contextos, entre otros factores de 
estudiantes, así como prever, organizar, reflexionar y decidir sobre: recursos y materiales, 
procesos pedagógicos y didácticos, interacciones, estrategias diferenciadas (…) entre otros 
que hagan posible el proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación para alcanzar dicho 
propósito” (MINEDU – DCN 2017. P 14). 
 
Actualmente la concreción de la planificación curricular que se ejecuta entorno a las 
demandas y necesidades sociales de una determinada comunidad es la que realiza cada 
institución, por ello es importante considerar los documentos y normas nacionales y 
regionales para su elaboración. 
 
En este nivel de concreción curricular tenemos el proyecto curricular institucional 




2.3.   Definición de términos básicos 
 
Clima de aula. Es entendida como el proceso de relación que existe dentro de una 
institución específicamente dentro del ambiente donde se dictan o mejor dicho de 
desarrolla la clase, esta relación es dada entre docentes estudiantes, docentes y padres, así 
mismo entre estudiantes. Cabe recordar que todo vincula entre los agentes educativos es 
muy significativo para el logro de los aprendizajes. 
 
Competencia. La competencia es una aptitud que posee una persona; es decir, las 
capacidades, habilidades y destreza con las que cuenta para realizar una actividad 
determinada o para tratar un tema específico de la mejor manera posible. 
 
Comportamiento. Esta palabra emana del latín pues está conformado por las 
siguientes partes claramente delimitadas: el prefijo con-, que es equivalente a 
“completamente”; el verbo portare, que es sinónimo de “llevar”; y el sufijo –miento, que 
puede traducirse como “instrumento”. Por lo tanto, el comportamiento es la manera en la 
cual se porta o actúa un individuo en la vida o cualquier otro actor social. Es decir, el 
comportamiento es la forma de proceder que tienen las personas u organismos ante los 
diferentes estímulos que reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 
Diseño Curricular Nacional. Es el documento emitido por el Ministerio de 
Educación del Perú (MINEDU) para que sirva de guía u orientación a las Instituciones 
Educativas en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Es una palabra que proviene 
del término griego methodos (“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para 
llegar a un fin. Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 
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Estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje se dan de manera particular en 
cada uno de los seres humanos, proporcionando así una manera de aprender propia, los 
estilos o estilo son elegidos por el mismo sujeto para poder adquirir conocimientos. 
 
Estilos de enseñanza. Es un "modo habitual de acercarse a los alumnos con varios 
métodos de enseñanza". Por su parte, Grasha lo considera como un patrón particular de 
necesidades, creencias y conductas que el maestro muestra en el salón de clase. 
Esto quiere decir que los recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con su función 
educativa. A nivel general puede decirse que estos recursos aportan información, sirven 
para poner en práctica lo aprendido y, en ocasiones, hasta se constituyen como guías para 
los alumnos. 
 
Estrategias metodológicas. Las estrategias son las artes de planificar un método 
para lograr un fin. Los métodos son cualidades alternas que uno utiliza para enfrentar un 
problema. Entonces digo que las estrategias metodológicas son planes que se efectúan con 
métodos alternos para llegar a un objetivo. 
 
Integra un conjunto de principios, una descripción de la praxis y actividades y 
normalmente el sistema de evaluación. La elección del método o métodos de enseñanza 
que se utilizará depende en gran parte de la información o habilidad que se está enseñando, 
y también se puede ver afectado por el contenido de aprendizaje y el nivel de los 
estudiantes. 
 
Liderazgo pedagógico. En términos generales, se puede señalar que el liderazgo 
pedagógico enfatiza en un tipo de liderazgo escolar que tiene propósitos educativos tales 
como establecer objetivos educativos, planificar el currículum, evaluar a los docentes y la 
enseñanza y promover el desarrollo profesional docente. 
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Liderazgo. Se denomina de esta forma al conjunto de habilidades que debe poseer 
determinada persona para influir en la manera de pensar o de actuar de las personas, 
motivándolos para hacer que las tareas que deben llevar a cabo dichas personas sean 
realizadas de manera eficiente ayudando de esta forma a la consecución de los logros, 
utilizando distintas herramientas como el carisma y la seguridad al hablar además de la 
capacidad de socializar con los demás. 
 
Modelo pedagógico constructivista. El modelo del constructivismo o perspectiva 
radical que concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente como un 
profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera 
este modelo con los tres anteriores es la forma en la que se percibe al error como un 
indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender es 
arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de los errores cometidos en situaciones 
didácticas deben considerarse como momentos creativos. 
 
Modelo pedagógico tradicional. El Modelo de transmisión o perspectiva 
tradicional, concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, 
donde su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus 
conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; el alumno es 
visto como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso vacío o una 
alcancía que hay que llenar. Es propicio mencionar que aquí están los enfoques 
enciclopédico y comprensivo. 
 
Modelo. Es la imagen o representación del conjunto de relaciones que definen un 
fenómeno, con miras a su mejor entendimiento. De acuerdo con esta definición puede 
inferirse que un modelo es una aproximación teórica útil en la descripción y comprensión 
de aspectos interrelacionados de un fenómeno en particular. En esta conceptualización de 
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modelo es necesario establecer que el análisis del fenómeno en estudio no es únicamente 
un proceso analítico en el cual el todo es examinado en sus partes, sino también como un 
proceso de integración de relaciones. 
 
Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, 
es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos construir su 
propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos 
construyendo nuestra propia estructura cognitiva. 
 
Para Peter Gronn la división en el trabajo establece dos roles fundamentalmente 
opuestos, uno centrado en actividades y tareas y el segundo en control y desempeño. Esta 
visión simplista y antagónica no se corresponde con la verdadera complejidad de la 
realidad donde de hecho se da una situación hibrida donde el grado de distribución de la 
función del liderazgo varía. 
 
Programación curricular Anual. Es un proceso de previsión, selección y 
organización de las capacidades, conocimientos y actitudes, acompañadas de indicadores 
de logro, estrategias metodológicas y otros elementos que buscan garantizar un trabajo 
sistemático en el aula para generar experiencias de aprendizaje y enseñanza. 
 
Proyecto educativo institucional. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el 
enunciado general que concreta la misión y la enlaza con el plan de desarrollo 
institucional; es decir, enuncia los planos fundamentales de acción institucional a través de 
los que se realiza la misión y se le da sentido a la planeación a corto, mediano y largo 
plazo. Estos planos de acción institucional son la investigación, la docencia, la comunidad 




Proyecto educativo nacional. El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de 
políticas que dan el marco estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la 
educación dentro de una institución educativa. Se construye y desarrolla en el actuar 
conjunto del Estado y la sociedad a través del diálogo nacional, del consenso y la 
concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su formulación responde a la 
diversidad del país. 
 
Recursos educativos. Son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en 
un proceso educativo. Haciendo uso de un recurso didáctico, un educador puede enseñar 
un determinado tema a sus alumnos. 
 
Siguiendo a Keefe, Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, fisiológicos 
y afectivos, que son los indicadores, de cómo los alumnos perciben, interaccionan y 

















Hipótesis y variables 
 
3.1.   Hipótesis  
 
Para Bunge (1972), la hipótesis científica se da en la medida en que esta sea 
verificable y posea un grado considerable para ser generalizada. Debe cumplir con ciertos 
criterios, tales como ser formulada correctamente y fundamentada sobre un conocimiento 
previo. Es por esto que nuestra investigación en este proceso adaptó la siguiente hipótesis 
tanto general como específica:  
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio de las 
categorías pedagógicas que muestran los estudiantes del quinto año, del Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018.  
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
- Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de modelos pedagógicos que muestran los estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018. 
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- Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de métodos didácticos que muestran los estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018. 
 
- Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de planeamiento curricular que muestran los estudiantes del quinto año 
del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018. 
 
3.2.   Variables 
 
Variable X: Calidad de la formación académica 
 
Desde la óptica organizacional introducida en la educación, Lopéz (1994) define 
la calidad como la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios. Este 
nivel de formación del talento humano surge con la aparición de las escuelas normales y 
profesionales en las universidades, es en este nivel donde existe un alejamiento total de 
las acciones en el campo con lo desarrollado en estos ambientes de formación. 
 
Indicadores:  
- Sistemas didácticos. 
- Liderazgo pedagógico. 
- Clima de aula. 
 
Variable Y: Dominio conceptual de las categorías pedagógicas 
 
Por consiguiente, la pedagogía es un conglomerado de disciplina que junto a la 
educación hacen posible su accionar en búsqueda de una adecuada y sobre todo un 
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desarrollo social, donde los ciudadanos puedan desenvolverse óptimamente de manera 
competente en diversas situaciones. Ante estas circunstancias que se convierten en metas y 




- Dominio conceptual de modelos pedagógicos. 
- Dominio conceptual de métodos didácticos. 
- Dominio conceptual de planeamiento curricular. 
Tabla 1. 
Definición conceptual de las variables 
 
 Variable  Definición conceptual 
Calidad de la 
formación académica 
Desde la óptica organizacional introducida en la 
educación, Lopéz (1994) define la calidad como la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de los 
usuarios. Este nivel de formación del talento humano surge 
con la aparición de las escuelas normales y profesionales 
en las universidades, es en este nivel donde existe un 
alejamiento total de las acciones en el campo con lo 
desarrollado en estos ambientes de formación. 
Dominio conceptual 
de las categorías  
pedagógicas 
Por consiguiente, la pedagogía es un conglomerado de 
disciplina que junto a la educación hacen posible su 
accionar en búsqueda de una adecuada y sobre todo un 
desarrollo social, donde los ciudadanos puedan 
desenvolverse óptimamente de manera competente en 
diversas situaciones. Ante estas circunstancias que se 
convierten en metas y objetivos en sí mismo, para ello es 





Definición operacional  de las variables 
 
Variable Definición operacional  
Calidad de la 
formación académica 
- Sistemas didácticos. 
- Liderazgo pedagógico. 
- Clima de aula. 
Dominio conceptual 
de las categorías  
pedagógicas 
- Dominio conceptual de modelos pedagógicos. 
- Dominio conceptual de métodos didácticos. 




                                                                               
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 3. 
Operacionalización de la variable X: Calidad de la formación académica  
 




- ¿Las estrategias tomadas por el docente están en función a las demandas 
cognitivas de los estudiantes? 
- ¿El desarrollo de la sesión se realiza previa organización cognitiva y espacial por 
parte del docente? 
- ¿Los recursos y materiales que se emplean en las sesiones de aprendizajes son 
oportunas y pertinentes para la aprehensión de las competencias? 
- ¿La enseñanza por parte del docente promueve la participación activa de los 
estudiantes en forma colectiva? 
1,2,3,4 30 
Siempre                (5) 
Casi siempre         (4) 
A veces                 (3) 
Casi nunca            (2) 
Nunca                   (1) 
Ordinal Liderazgo 
pedagógico 
- ¿Los objetivos institucionales son elaborados, conocidos y perseguidos por todos 
los agentes educativos? 
- ¿Se promueve la participación de todos los actores en la elaboración de 
instrumentos para la mejora educativa? 
- ¿Ayuda a los docentes con su experiencia y conocimiento a buscar soluciones a 
los problemas pedagógicos? 
- ¿Conoce eficientemente los dominios y competencia de desempeño docente? 
- ¿La institución brinda los recursos para realizar eficientemente las labores 
educativas? 
5,6,7,8,9 35% 
Clima del aula 
- ¿El docente posee energía y entusiasmo en la enseñanza hacia los estudiantes? 
- ¿El docente promueve el cumplimiento de las reglas en cuestión de respeto y 
tolerancia? 
- ¿El desarrollo de las clases propicia un ambiente dinámico y participativo por la 
motivación docente? 







Operacionalización de la variable Y: Dominio conceptual de las categorías pedagógicas 
 




de los modelos 
pedagógicos 
- Muestra conocimiento amplio de los diversos enfoques educativos en la 
ejecución de su práctica. 
- Durante el desarrollo de la clase el docente hace referencia a la evocación de los 
saberes previos de los estudiantes. 
- Durante el desarrollo de la sesión el docente promueve el trabajo colaborativo 
mediante situaciones auténticas. 
- El docente promueve la valoración de los aprendizajes mediante la constante 
toma de decisiones y formación cognitiva. 
1,2,3,4 33% 
Siempre                (5) 
Casi siempre         (4) 
A veces                 (3) 
Casi nunca            (2) 





- La clase del profesor se muestra dinámica y espontanea debido a la interacción 
docente y estudiante. 
- Las técnicas de enseñanza empleada por el docente se muestran pertinentes con 
las necesidades de los estudiantes. 
- El docente muestra claro dominio de sus conocimientos y lo plantea siguiendo 
sus objetivos. 
- El desarrollo de la sesión por parte del docente promueve el desarrollo de las 





- La programación anual de los docentes muestra la implementación de estrategias 
y uso de la tecnología para facilitar el aprendiza 
- La programación curricular muestra la diversificación y contextualización de las 
capacidades, indicadores y conocimientos propuestos en el DCN 
- La programación curricular propicia el trabajo colaborativo con todas las áreas 
curriculares 
- Se evidencia la planificación del trabajo mediante el uso de materiales y recursos 












4.1.   Enfoque de investigación 
 
El enfoque de investigación es cuantitativo 
 
Se trata de una investigación de nivel cuantitativo, puesto que en el trabajo se 
realizará la medición de las unidades o variables de la investigación, para lo cual es 
necesario la recolección de datos y su tratamiento mediante el uso de la estadística para 
comprobar las hipótesis formuladas con anterioridad (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagomes 
2014). 
 
La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 
cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. 
 
La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 
correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de 
una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el 
estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 
explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 
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En general los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de validez 
externa ya que con una muestra representativa de la población hacen inferencia a dicha 
población a partir de una muestra con una seguridad y precisión definida. 
 
4.2.   Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación utilizada es correlacional 
 
El tipo de estudio o investigación tiene como propósito medir el grado de relación 
que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular), por lo que 
es considerado un tipo correlacional.  
 
Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver sí 
están o no correlacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. 
 
En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía 
cuando la otra también varía (la correlación puede ser positiva o negativa). Sí es positiva 
quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar altos valores 
en la otra variable.  
 
Sí es negativa, significa que sujetos con altos valores en una variable tenderán a 
mostrar bajos valores en la otra variable.  
 
Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen bases 
para predecir –con mayor o menor exactitud—el valor aproximado que tendrá un grupo de 
personas o de sujetos de estudio, en una variable, sabiendo que valor tienen en la otra 




Tiene un valor explicativo, aunque parcial. Al saber que dos conceptos o variables 
están relacionados se aporta cierta información explicativa.  
 
En este caso se busca las relaciones entre el enfoque de educación social y las 
habilidades sociales en una institución educativa de primaria en la Provincia de Ica. 
 
Este tipo de investigación está indicada para determinar el grado de relación y 
semejanza que pueda existir entre dos o más variables, es decir, entre características o 
conceptos de un fenómeno. Ella no pretende establecer una explicación completa de la 
causa – efecto de lo ocurrido, solo aporta indicios sobre las posibles causas de un 
acontecimiento. 
 
En el tipo de investigación correlacional se pueden identificar las relaciones que 
existen entre dos o más variables, se observan las variaciones que ocurren 
espontáneamente en ambas para indagar si surgen juntas o no”. En este método se utilizan 
cálculos estadísticos, haciendo mediciones de los factores, para relacionarlos entre sí, se 
puede también incluir el control de variables a fin de obtener resultados más válidos. Este 
método se emplea cuando no es posible utilizar el método experimental, dado que las 
variables a investigar son conceptos hipotéticos (inteligencia, autoestima…) y por tanto no 
pueden ser manipuladas empíricamente. 
 
4.3.   Diseño de investigación: Descriptivo 
 
El diseño empleado es descriptivo 
 
Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 
caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 
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propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 
sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 
 
Sabino (2002) manifiesta que dentro de los niveles de investigación se encuentran 
los diseños correlacionales, por lo tanto, este trabajo también bien puede definirse con un 
diseño descriptivo correlacional. Esta fase constituye la generación del marco conceptual 
que le permite generar apreciaciones o cuestionamientos cada vez más profundos sobre la 
naturaleza, procesos que presenta el enfoque de liderazgo distributivo y el planeamiento 
estratégico en un instituto de educación superior de la provincia de Ica. 
 
Así mismo se busca establecer las posibles relaciones existentes entre las variables 
de estudio, en ningún momento se buscará establecer las causas que pueden estar de 
manera indirecta en los resultados. Esto se realiza mediante la medición por separado de 
cada variable para luego mediante tratamiento estadístico cuantificarla, analizarla y 
establecer los vínculos de las variables, tal situación de relación se obtendrá de la 














En donde:  
 
M= Muestra de Investigación. 
Ox= Observación Variable X. (Calidad de la formación académica) 
Oy= Observación Variable Y. (Dominio conceptual de las categorías pedagógicas) 
r = Índice de correlación 
 




La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 
conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) 
involucradas en la investigación. (Morles, 1994, p. 17). 
 
En la investigación social, se acostumbra a diferenciar dos tipos de población 
(Ñaupas et al., 2014): 
  
(a)      “población objetivo que es la población total pero no disponible” (p. 246). 
(b)      “la población accesible que es la disponible y la que sirve a la investigación” (p. 
246). 
 
Entendida la población como la totalidad en sí de las unidades de estudio que poseen 
características comunes. El trabajo tendrá como población de estudio 65 estudiantes del 






Siguiendo a Hernández, et al (2014) la muestra es viene a ser una parte de la 
población en la cual se recogerán datos, además delimitada con anterioridad ya que es la 
representatividad de la población.  
 
La muestra de nuestro trabajo teniendo en consideración la cantidad de la población 
directiva es de tipo no probabilístico de carácter censal, mientras que para el estudio con 
los 65 estudiantes del quinto año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís 
de Chincha, siendo esta una muestra intencionada y voluntaria, ya que ha sido elegida 
considerando las características de la población y en función a los objetivos de estudio. 
 
4.5.   Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 
resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito de la ciencia: arte, 
educación, comunicación, entre otras. Por tanto, la técnica para la recolección de 
información se entiende como el medio practico que se aplica en la obtención de 
información en una determinada investigación. 
 
Instrumentos Es el medio donde se registra toda información recolectada durante la 
investigación. Pues es un recurso indispensable y valioso para la IAP. El Instrumento para 
la recolección de la información es un conjunto de medios tangibles que permite registrar, 
conservar y plasmar todo lo investigado a través de las técnicas utilizada que permite la 







En la actualidad la encuesta es una de las modalidades más utilizadas por las 
empresas de mercadeo y los institutos de opinión que auscultan o sondean las tendencias 
consumistas o las opiniones políticas de la población. Permanentemente existen polémicas 
y controversias en torno a la credibilidad y validez de estos procedimientos como 
intérpretes de la opinión pública. El mismo carácter masivo de esta técnica, además del 
hecho de constituirse en la fórmula por antonomasia del muestreo, ha producido 
discusiones en torno a la confiabilidad de sus datos e información cuantitativa en relación 
con un problema eminentemente cualitativo como lo es la opinión pública. 
 
¿Qué es realmente una “encuesta”? Para algunos investigadores no es otra cosa que 
la recolección sistemática de datos en una población o en una muestra de la población, 
mediante el uso de entrevistas personales y otros instrumentos para obtener datos. 
Habitualmente a este tipo de estudio se le denomina así, cuando se ocupa de grupos de 
personas, numerosas y dispersas. Para otros, la encuesta es sólo una pluralidad de técnicas 
que se utilizan a nivel masivo. En la práctica es una observación, entrevista personal o la 
aplicación de un cuestionario a nivel de una población numerosa y dispersa. La mayoría de 
las veces se la asocia con el procedimiento del “muestreo”, particularmente de una 
población total (universo). 
 
Como técnica, la encuesta no es un método específico de ninguna disciplina de las 
ciencias sociales y en general se aplica en forma amplia a problemas de muchos campos. 
Esta capacidad de múltiple aplicación y su gran alcance, hace de la encuesta una técnica de 
gran utilidad en cualquier tipo investigación que exija o requiera el flujo informativo de 
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amplio sector de la población. O sea, que las encuestas dependen del contacto directo que 
se tiene con todas aquellas personas, o con una muestra de ellas, cuyas características, 
conductas o actitudes son significativas para una investigación específica. La encuesta se 
usa principalmente cuando la información requerida no puede obtenerse sino a través de la 
consulta masiva. 
 
Las encuestas varían enormemente en su alcance, diseño y contenido, de ahí la 
abundante tipología de encuestas que existe, aunque todas ellas tienen aspectos comunes. 
Entre las variedades más comunes tenemos las encuestas abiertas y las encuestas cerradas. 
Pero, de acuerdo con la finalidad que se propone, se habla de cuatro tipos de encuestas: 
descriptivas, explicativas, seccionales y longitudinales. Existen otros muchos tipos de 




Es probablemente uno de la técnica más utilizada y antigua dentro de la 
investigación científica, debido a un procedimiento fácil de aplicar, directo y que exige s 
de tabulación muy sencillas. Es el medio preferido de los investigadores sociales, aunque 
también para los psicólogos es una herramienta importante en los procesos de 
introspección y extrospección. Pero independientemente de las preferencias y tendencias 
que existan entre las diferentes disciplinas, podemos afirmar que el acto de observar y de 
percibir se constituye en los principales vehículos del conocimiento humano, ya que por 
medio de la vida tenemos acceso a todo el complejo mundo objetivo que nos rodea. 
Prácticamente la ciencia inicia su procedimiento de conocimiento por medio de la 




Tradicionalmente el acto de "observar" se asocia con el proceso de mirar con cierta 
atención una cosa, actividad o fenómeno, o sea concentrar toda su capacidad sensitiva en 
algo por lo cual estamos particularmente interesados. A diferencia del “mirar”, que 
comporta sólo un fijar la vista con atención la "observación" exige una actitud, una postura 
y un fin determinado en relación con la cosa que se observa. El observador fija su atención 
en una finalidad de la que se tiene clara conciencia, la cual le proporcione la justa postura 
frente al objeto de la observación. El proceso de observación exige tener un plan o por lo 
menos algunas directrices determinadas en relación con lo que se quiere o espera observar. 
Quiérase o no, la observación tiene un carácter selectivo. 
 
Para los psicólogos e investigadores, la observación necesariamente implica el 
análisis y la síntesis, la actuación del de la percepción y la interpretación de lo percibido. O 
sea la capacidad para descomponer o identificar las partes de un todo y reunificarlas para 
reconstruir este todo. La actividad analítico-sintética desempeña un papel importante te en 
el proceso de la cognición y sin su concurso se haría imposible el proceso de observación. 
Pero esta actividad analítico-sintética no sería también posible sin la ayuda de la 
percepción, es decir, esa facultad para identificar y conocer el conjunto de cualidades y 
partes de los objetos y fenómenos de la realidad que actúan directamente sobre los 
sentidos, ya que por medio de éstos sólo se conocen algunas cualidades aisladas. Por 
medio de la percepción el hombre conoce las "cosas" de la realidad y no cualidades 
aisladas. 
 
Es unánime entre los defensores de la observación afirmar que se trata de una técnica 
que nos permite percibir directamente, sin intermediarios que deformen la percepción, los 
hechos de la realidad objetiva, con lo cual se eliminan las deformaciones subjetivas 







La elaboración de los cuestionarios no es otra cosa que el proceso de construcción de 
los instrumentos que se utilizarán para la recolección de la información, o sea, la guía con 
las preguntas que se efectuarán en cada caso. Si se procede a medición de las variables, se 
seleccionará el tipo de escala que se usará (Likert, Osgood, Guttman, etc.), el tipo de 
diligenciamiento que hará (mediante entrevista, autoadministrada, por correo, etc.), los 
elementos para la recepción de los datos aquellos aspectos que tienen relación con los 
cuestionarios, su estandarización, codificación, procedimientos para su tabulación, etc. 
 
La experiencia nos ha enseñado que la confección del cuestionario no consiste 
simplemente en traducir a una lengua comprensible para los entrevistados, los objetivos 
específicos o un conjunto de preguntas, sin orden y coherencia. Debe construírselo 
cuidadosamente, considerando el tipo de preguntas, el grado de exploración, la secuencia y 
el establecimiento del rapport. 
 
Ficha de valoración 
 
Utilizamos este tipo de instrumentos para conocer la manera como se desarrollan las 
actividades y los resultados de ellas, pudiendo ser, por ejemplo el desempeño del docente o 
los estudiantes en el trabajo de aula. Para ello seguimos estos pasos: 1º Establecer los 
aspectos importantes por observar. 2º Para la selección de indicadores, se toma en cuenta 
que estos contemplen un orden del desempeño que se va a observar. 3º Considerar un 
espacio para redactar las observaciones respecto a los indicadores. 4º Se establece la escala 
descriptiva que se utilizará para calificar los indicadores. 
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4.6.   Tratamiento estadístico 
 
En este proceso manejaremos estadísticos de medida central para los resultados 
descriptivos. Mientras que para realizar la asimilación entre ambas variables e indicadores, 
se hará uso del estadístico T de Student, y del ANOVA, según el caso observado. 
 
Así mismo, para establecer la relación entre las variables estudiadas, se tomó en 
cuenta r de Pearson. Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se 
procederá a ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para 
lo cual se procederá de la manera convencional: 
 
Una vez seleccionada la muestra en cuestión se procederá a aplicar los instrumentos 
(Cuestionario y Ficha de valoración) de forma colectiva. Consecuentemente aplicada 
dichas pruebas se pasará a calificarlas primero de forma manual, para luego realizar un 
control de las pruebas, depurando aquellas mal contestadas, ya sea con más de una 
alternativa marcada o con un ítem sin responder. Las pruebas eliminadas serán 
reemplazadas por otras tomadas previniendo que sucedería esto. Posteriormente se 
procederá a asegurar la rigurosidad de la calificación y el control de calidad del mismo. 
 
De forma final, se determinará una base de datos para que éstos sean procesados 
utilizando el paquete estadístico SPSS Versión 24.0, el cual permitirá realizar el análisis 
que requerirá el presente estudio, como la correlación de Pearson, utilizada para relacionar 
en parejas nuestras variables y la regresión múltiple para detectar si la variable Calidad de 
la formación pedagógica se relaciona de forma significativa con el dominio de las 
categorías pedagógicas de los estudiantes del quinto año, en el Instituto Superior San 




4.7 Procesamiento estadístico 
 
Este es la parte de mayor primordialidad de nuestra investigación, ya que 
dependiendo de los métodos y técnicas que  fueron utilizados pudimos verificar el nivel de 
asociación entre la variable X y la variable Y. En este punto hemos considerado: 
 
- El cálculo de medida de resumen e indicadores. 
- La Descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como: 
  
Media Aritmética: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el 
número total de los mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 
 
 
Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 
presenta con mayor frecuencia en una serie o distribución de datos. 
 
 
Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 




L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
 
Mediana = L1 + N/2 - ("f)1 c 
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f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 
c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 
 
Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 
respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de 
una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de ésta. 
 




























Ebel (1977, citado por Fuentes, 1989) establece que validez “…designa la 
coherencia con que un conjunto de puntajes de una prueba miden aquello que deben 
medir” (p. 103). La validez se refiere al grado en que una prueba proporciona información 
que es apropiada a la decisión que se toma. La confiabilidad tiene que ver con la exactitud 
y precisión del procedimiento de medición. Los coeficientes de confiabilidad proporcionan 
una indicación de la extensión, en que una medida es consistente y reproducible. La 
utilidad práctica está relacionada con factores, tales como: economía, conveniencia e 
interpretación para determinar si una prueba es práctica para usarla ampliamente. 
 
La validez responde a la pregunta ¿con qué fidelidad corresponde el universo o 
población al atributo que se va a medir? La validez de un instrumento consiste en que mida 
lo que tiene que medir (autenticidad), algunos procedimientos a emplear son: Know groups 
(preguntar a grupos conocidos), Predictive validity (comprobar comportamiento) y Cross-
checkquestions (contrastar datos previos). Al estimar la validez es necesario saber a 
ciencia cierta qué rasgos o características se desean estudiar. A este rasgo o característica 
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se le denomina variable criterio. Al respecto, Ruiz Bolívar (2002) afirma que “…nos 
interesa saber qué tan bien corresponden las posiciones de los individuos en la distribución 
de los puntajes obtenidos con respecto a sus posiciones en el continuo que representa la 
variable criterio” (p. 74).  
 
Los investigadores deben elaborar una serie de ítems, acordes con las variables 
empleadas y sus respectivas dimensiones. Luego de la selección de los ítems más 
adecuados para el proyecto, se elabora el instrumento, para ser validado por un grupo 
impar de expertos, normalmente de tres o cinco, que certifiquen, efectivamente, que las 
preguntas, reactivos o afirmaciones seleccionadas son claras y tienen coherencia con el 
trabajo desarrollado. 
 
Sobre la base del procedimiento de validación que se manifestó en líneas anteriores, 
los evaluadores consideraron la existencia de una estrecha asociación entre los criterios y 
objetivos del estudio y los ítems determinados de los dos instrumentos de recopilación de 
la información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 5. 
 
Tabla 5. 
Nivel de validez de los instrumentos, según el tipo de expertos 
 
Expertos 
Calidad de la 
formación 
académica 
Dominio conceptual de 
las categorías 
pedagógicas 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 91 91 % 90 90 % 
2. Dr. José Rubén Mora Santiago 90 90 % 91 91 % 
3. Dra. Luis Magno Barrios Tinoco 89 89 % 88 88 % 
Promedio de valoración 90 90 % 90 90 % 




Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de la calidad de la formación académica y el dominio conceptual de las 
categorías pedagógicas, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 
mediante la siguiente tabla. 
Tabla 6. 
Valores de los niveles de validez para la variable X: Calidad de la formación académica 
 





51-60 Muy deficiente 
Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Tabla 7. 
Valores de los niveles de validez para la variable Y: Dominio conceptual de las categorías 
pedagógicas 
 





51-60 Muy deficiente 
Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario de 
calidad de la formación académica obtuvo un valor de 90% y la Ficha de valoración del 
dominio conceptual de las categorías pedagógicas, obtuvo el valor de 90%, podemos 
deducir que ambos instrumentos manifiestan una buena validez de estudio.  
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Selección y descripción técnica del instrumento 
 
a) Cuestionario N°1: “Calidad de la formación académica”. 
 
El Cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores “Sistema 
didácticos”, “Liderazgo pedagógico” y “Clima de aula” a través de 13 ítems. Se trata de un 
instrumento a través del cual los estudiantes del instituto manifestaron su percepción sobre 
la calidad de la formación académica, en el Instituto Pedagógico San Francisco de Asís de 
Chincha, año 2018. 
 
Prueba de confiabilidad del Cuestionario N°1: “Calidad de la formación académica”. 
 
La confiabilidad responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o 
tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término confiabilidad 
“…designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas miden lo que tendrían 
que medir” (Ebel, 1977, citado por Fuentes, op. cit., p. 103).  
 
Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario “Calidad de la formación 
académica”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se 
trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 
comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por 
tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
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se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
 





K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Calidad de la formación académica”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 15 estudiantes del quinto año del Instituto 
Superior San Francisco de Asís de Chincha. 
 
b) Se aplicó el Cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V24.0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 8. 
Confiabilidad del Cuestionario “Calidad de la formación académica” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,859 13 
*Aplicado a una muestra de 15 estudiantes del quinto año del Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha. 
Aplicando el Cuestionario de 13 ítems a una muestra piloto de 15 estudiantes del 


























obtiene un valor de alfa de 0,859, este valor indica que el test tiene alta consistencia 
interna. 
 
Validez estadística del instrumento  
 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 
¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el 
test se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a esta interrogante 
el análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes principales.  
 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con el Cuestionario denominado “Calidad de la formación académica”, 
así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
 
Tabla 9. 
Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado a la calidad de la formación académica 
 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,782 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 116,451 
Grados de libertad 64 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,782, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
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La prueba de esfericidad de Bartlett mide la relación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
b) Ficha de valoración N°1: “Dominio conceptual de las categorías pedagógicas” 
 
La ficha de valoración permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores 
“Dominio conceptual de los modelos pedagógicos”, “Dominio conceptual de métodos 
didácticos” y “Dominio conceptual de planeamiento curricular” a través de 12 ítems. Se 
trata de un instrumento a través del cual los estudiantes del quinto año del Instituto 
Superior Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha, dieron a conocer su percepción 
sobre el dominio conceptual de las categorías pedagógicas, en el Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha, año 2018. 
 
Prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración N°1: “Dominio conceptual de las 
categorías pedagógicas” 
 
La confiabilidad responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o 
tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término confiabilidad 
“…designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas miden lo que tendrían 
que medir” (Ebel, 1977, citado por Fuentes, op. cit., p. 103).  
 
Para la prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración “Dominio conceptual de las 
categorías pedagógicas”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, 
el Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de 
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medida. Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que 
sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información 
defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un 
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Dominio conceptual de las 
categorías pedagógicas”: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 15 estudiantes del quinto año del Instituto 
Superior Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha. 
 
b) Se aplicó la Ficha de valoración validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  



























Confiabilidad de la ficha de valoración “Dominio conceptual de las categorías 
pedagógicas” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,863 12 
 
Aplicando la Ficha de valoración  de 12 ítems a una muestra piloto de 15 
estudiantes del quinto año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís de 
Chincha, se obtiene un valor de alfa de 0,863, este valor indica que el test tiene alta 
consistencia interna, lo que garantiza que en la aplicación repetida del instrumento, al 




Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 
el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla11. 
Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado al dominio conceptual de las categorías 
pedagógicas 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. 
0,774 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 107,420 
Grados de libertad 64 




La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,774, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
5.2.   Presentación y análisis de los resultados 
 
A continuación presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio: Calidad de la formación académica y dominio conceptual de las categorías de los 
estudiantes del quinto año, en el Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís de 
Chincha, año 2018. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la calidad de la formación académica 
Desde la óptica organizacional introducida en la educación, Lopéz (1994) define la 
calidad como la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios. Este nivel 
de formación del talento humano surge con la aparición de las escuelas normales y 
profesionales en las universidades, es en este nivel donde existe un alejamiento total de las 
acciones en el campo con lo desarrollado en estos ambientes de formación. 
 
En ese sentido, después de aplicar el Cuestionario, se determinó que  el 28% de los 
estudiantes encuestados, califica como “Siempre” la calidad de la formación académica, el 
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20% lo califica como “Casi siempre”. En tanto que, el 23% de los encuestados lo 
consideran como “A veces”. Por consiguiente, el 15% de los encuestados califica como 
“Casi nunca”. Finalmente el 14% de los miembros de los comités encuestados califican 
como “Nunca” la calidad de la formación académica, en el Instituto Superior Pedagógico 
San Francisco de Asís de Chincha. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
 
Tabla 12. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la calidad de la formación académica 
 





Siempre  18 27.69% 28% 2% 
Casi siempre 13 20.00% 20% 48% 
A veces 15 23.08% 23% 71% 
Casi nunca 10 15.38% 15% 86% 
Nunca 9 13.85% 14% 100% 
Total 65 100% 100%  
Fuente: Cuestionario “Calidad de la formación académica” 
 
 












Análisis descriptivo de la percepción sobre los sistemas didácticos 
 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el Cuestionario, se determinó que el 
23% de los miembros de los estudiantes encuestados, califica como “Siempre” los sistemas 
didácticos, el 26% lo califica como “Casi siempre”. En tanto que, el 20% de los 
encuestados lo consideran “A veces”. Por consiguiente, el 17% de los encuestados califica 
como “Casi nunca”. Finalmente el 14% de los estudiantes encuestados califican como 
“Nunca” los sistemas didácticos, en el Instituto Superior Pedagógico San Francisco de 
Asís de Chincha. Tal como se aprecia en la tabla y figura:  
Tabla 13. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre los sistemas didácticos 





Siempre  15 23.08% 23% 23% 
Casi siempre 17 26.15% 26% 49% 
A veces 13 20.00% 20% 69% 
Casi nunca 11 16.92% 17% 86% 
Nunca 9 13.85% 14% 100% 
Total 65 100% 100%  
Fuente: Cuestionario “Calidad de la formación académica” 
 
 












Análisis descriptivo de la percepción sobre el liderazgo pedagógico  
 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el Cuestionario, se determinó que el 
26% de los estudiantes encuestados, califica como “Siempre” el liderazgo pedagógico, el 
25% lo califica como “Casi siempre”. En tanto que, el 20% de los encuestados lo 
consideran “A veces”. Por consiguiente, el 18% de los encuestados califica como “Casi 
nunca”. Finalmente el 11% de los estudiantes encuestados califica como “Nunca” el 
liderazgo pedagógico, en el Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís de 
Chincha. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
Tabla 14. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el liderazgo pedagógico 
 





Siempre  17 26.15% 26% 26% 
Casi siempre 16 24.62% 25% 51% 
A veces 13 20.00% 20% 71% 
Casi nunca 12 18.46% 18% 89% 
Nunca 7 10.77% 11% 100% 
Total 65 100.0% 100%  
Fuente: Cuestionario “Calidad de la formación académica” 
 












Análisis descriptivo de la percepción sobre el clima de aula 
 
En tal sentido, luego de la aplicación del Cuestionario, se determinó que el 31% de 
los estudiantes encuestados, se encuentran en un nivel “Siempre” en su percepción sobre el 
clima de aula, el 21% se encuentra en un nivel “Casi siempre”. En tanto que, el 25% en el 
nivel “A veces”. Por otra parte, el 14% demuestra estar en un nivel “Casi nunca”. Y 
finalmente el 9% de los encuestados señalan encontrarse en nivel “Nunca” en su 
percepción sobre el clima de aula, en el Instituto Superior Pedagógico San Francisco de 
Asís de Chincha. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
Tabla 15.  
Análisis descriptivo de la percepción sobre el clima de aula 
 





Siempre  20 30.77% 31% 31% 
Casi siempre 14 21.54% 21% 52% 
A veces 16 24.61% 25% 77% 
Casi nunca 9 13.85% 14% 91% 
Nunca 6 9.23% 9% 100% 
Total 65 100% 100%  


















Análisis descriptivo de la percepción sobre el dominio conceptual de las categorías 
pedagógicas   
 
La pedagogía es un conglomerado de disciplina que junto a la educación hacen 
posible su accionar en búsqueda de una adecuada y sobre todo un desarrollo social, donde 
los ciudadanos puedan desenvolverse óptimamente de manera competente en diversas 
situaciones. Ante estas circunstancias que se convierten en metas y objetivos en sí mismo, 
para ello es que se interrelacionan las diversas categorías que en ella intervienen. 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación de la Ficha de valoración, se 
determinó que el 23% de los estudiantes, se encuentran en un nivel “Siempre” en la 
capacidad sobre el dominio conceptual de las categorías pedagógicas, el 29% se encuentra 
en un nivel “Casi siempre”. En tanto que, el 22% en el nivel “A veces”. Por otra parte, el 
17% de los demuestran un nivel “Casi nunca”. Y finalmente el 9% de los estudiantes 
señalan encontrarse en un nivel “Nunca” en la capacidad sobre el manejo conceptual de las 
categorías pedagógicas, en el Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís de 
Chincha. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
Tabla 16. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el dominio conceptual de las categorías 
pedagógicas 





Siempre  15 23.08% 23% 23% 
Casi siempre 19 29.23% 29% 52% 
A veces 14 21.54% 22% 74% 
Casi nunca 11 16.92% 17% 91% 
Nunca 6 9.23% 9% 100% 
Total 65 100% 100%  





Figura 7. Análisis descriptivo de la percepción sobre el dominio conceptual de las 
categorías pedagógicas. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el dominio conceptual de modelos 
pedagógicos 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación de la Ficha de valoración, se 
determinó que el 28% de los estudiantes, se encuentran en un nivel “Siempre” en la 
capacidad sobre el dominio conceptual de modelos pedagógicos, el 25% se encuentra en 
un nivel “Casi siempre”. En tanto que, el 17% en el nivel “A veces”. Por otra parte, el 17% 
de los estudiantes demuestran estar en un nivel “Casi nunca”. Y finalmente el 14% de los 
estudiantes señalan encontrarse en un nivel “Nunca” en la capacidad sobre el dominio de 
modelos pedagógicos, en el Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís de 













Análisis descriptivo de la percepción sobre el dominio conceptual de modelos pedagógicos 
 





Siempre  18 27.69% 28% 25% 
Casi siempre 16 24.62% 25% 73% 
A veces 11 16.92% 17% 84% 
Casi nunca 11 16.92% 17% 94% 
Nunca 9 13.85% 14% 100% 
Total 65 100.0% 100%  
Fuente: Ficha de valoración “Dominio conceptual de las categorías pedagógicas” 
 
 
Figura 8. Análisis descriptivo de la percepción sobre el índice delincuencial medio 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el dominio conceptual de métodos 
didácticos 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación de la Ficha de valoración, se 
determinó que el 31% de los estudiantes, se encuentran en un nivel “Siempre” en la 
capacidad de dominio conceptual de métodos didácticos, el 25% se encuentra en un nivel 
“Casi siempre”. En tanto que, el 18% en el nivel “A veces”. Por otra parte, el 15% 
demuestran estar en un nivel “Casi nunca”. Y finalmente el 11% de los estudiantes señalan 
encontrarse en un nivel “Casi nunca” en la capacidad sobre el dominio conceptual de 
Siempre Casi
siempre







métodos didácticos, en el Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís de 
Chincha.. Tal como se aprecia en la tabla y figura:   
Tabla 18. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el dominio conceptual de métodos didácticos 
 





Siempre  20 30.77% 31% 31% 
Casi siempre 16 24.62% 25% 56% 
A veces 12 18.46% 18% 74% 
Casi nunca 10 15.38% 15% 89% 
Nunca 7 10.77% 11% 100% 
Total 65 100% 100%  
Fuente: Fucha de valoración “Dominio conceptual de las categorías pedagógicas” 
 
         Figura 9. Análisis descriptivo de la percepción del dominio conceptual de métodos 
didáctico 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el dominio conceptual de planeamiento 
curricular 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación de la Ficha de valoración, se 
determinó que el 34% de los estudiantes, se encuentran en un nivel “Siempre” en la 
capacidad sobre el dominio conceptual de planeamiento curricular, el 25% se encuentra en 
un nivel “Casi siempre”. En tanto que, el 20% en el nivel “A veces”. Por otra parte, el 17% 
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demuestran estar en un nivel “Casi nunca”. Y finalmente el 4% de los estudiantes señalan 
encontrarse en un nivel “Casi nunca” en la capacidad sobre el dominio conceptual de 
planeamiento curricular, en el Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís de 
Chincha.. Tal como se aprecia en la tabla y figura:   
Tabla 19. 
Análisis descriptivo de la percepción del dominio conceptual de planeamiento curricular 
 





Siempre  22 33.85% 34% 34% 
Casi siempre 16 24.62% 25% 59% 
A veces 13 20.00% 20% 79% 
Casi nunca 11 16.92% 17% 96% 
Nunca 3 4.61% 4% 100% 
Total 65 100% 100%  
Fuente: Fucha de valoración “Dominio conceptual de las categorías pedagógicas” 
 














Prueba de contrastación de hipótesis 
 
Para la contrastación de las hipótesis se debía conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
 
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
 
A) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
 
H1       Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
H0      Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
 
C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
   Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
Tabla 20. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 Calidad de 
la formación 
pedagógica  
Dominio conceptual de las 
categorías pedagógicas 








E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,037 y 0,032, luego el valor Sig. ( alfa ) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
 
Contrastación hipótesis general 
 
Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio de las 
categorías pedagógicas que muestran los estudiantes del quinto año, del Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018.  
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1:     Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio de 
las categorías pedagógicas que muestran los estudiantes del quinto año, del 
Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018. 
  
H0:      No existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
de las categorías pedagógicas que muestran los estudiantes del quinto año, del 
Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018.  
 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:   
 -1 < r < 1 
 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
 
Tabla 21. 
Correlación entre la calidad de la formación académica y dominio conceptual de las 








de las categorías 
pedagógicas 





Sig. (bilateral)       0,000  
N 65 65 






Sig. (bilateral)  0,000 
N 65 65 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
e)     Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,717. Este valor determina la existencia de una correlación positiva media 
entre la calidad de la formación académica y el dominio conceptual de las categorías 




Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable X el valor 
“Siempre” como la calificación predominante, en tanto en la Variable Y el valor “Casi 
siempre” como la calificación predominante de los estudiantes del quinto año del Instituto 
Superior Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha. Si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,514) se tiene que el nivel alcanzado en el dominio 
conceptual de las categorías pedagógicas están determinadas en un 51,4% por la calidad de 
la formación académica, en el Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís de 
Chincha, año 2018. 
Contrastación de la hipótesis específica 1: 
 
Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de modelos pedagógicos que muestran los estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi:       Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de modelos pedagógicos que muestran los estudiantes del quinto 
año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 
2018. 
 
Ho:    No existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de modelos pedagógicos que muestran los estudiantes del quinto 
año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 
2018. 
 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
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d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
  
-1 < r < 1 
 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
 
Tabla 22. 


















N 65 65 








N 65 65 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,924. Este valor determina la existencia de una correlación positiva alta 
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entre la calidad de la formación académica y el dominio conceptual de las categorías 
pedagógicas; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable calidad de la 
formación académica el valor “Siempre” como la calificación predominante, en tanto en el 
indicador dominio conceptual de modelos pedagógicos el valor “Siempre” como la 
calificación predominante de los estudiantes del quinto año del Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha. Si se toma en consideración el coeficiente 
de variabilidad (r2= 0,854) se tiene que el nivel alcanzado por el dominio conceptual de 
modelos pedagógicos está determinada en un 85,4% por la calidad de la formación 
académica, en el Instituto Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha, año 2018.   
Contrastación de la hipótesis específica 2: 
 
Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de métodos didácticos que muestran los estudiantes del quinto año del Instituto 
Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1:    Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de métodos didácticos que muestran los estudiantes del quinto 
año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 
2018. 
 
H0:    No existe relación directa entre el nivel de formación académica y el 
dominio conceptual de métodos didácticos que muestran los estudiantes del 
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quinto año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante 
el año 2018. 
 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 





d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:    
 
-1 < r < 1 
 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 23. 










Calidad de la 
formación 
académica 
Correlación de Pearson 0,909(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  





Correlación de Pearson 1 0,909(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 65 65 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 




Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
positiva alta de 0,909. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
la calidad de la formación académica y el dominio conceptual de métodos didácticos; con 
un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable calidad de la 
formación académica el valor “Siempre” como la calificación predominante, en tanto en el 
indicador dominio conceptual de modelos didácticos el valor “Siempre” como la 
calificación predominante de los estudiantes del quinto año del Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha. Si se toma en consideración el coeficiente 
de variabilidad (r2= 0,826) se tiene que el nivel alcanzado por el dominio conceptual de 
métodos didácticos está determinada en un 82,6% por la calidad de la formación académica 
en el Instituto Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha, año 2018. 
Contrastación de la hipótesis específica 3: 
 
Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de planeamiento curricular que muestran los estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1:      Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de planeamiento curricular que muestran los estudiantes del 
quinto año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante 




H0:    No existe relación directa entre el nivel de formación académica y el 
dominio conceptual de planeamiento curricular que muestran los estudiantes 
del quinto año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, 
durante el año 2018. 
 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 





d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:      
 
-1 < r < 1 
 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 24. 










Calidad de la 
formación 
académica 
Correlación de Pearson 0,932(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  





Correlación de Pearson 1 0,932(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 65 65 




f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
positiva de 0,932. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre la 
calidad de la formación académica y el dominio conceptual de planeamiento curricular; 
con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable calidad de la 
formación académica el valor “Siempre” como la calificación predominante, en tanto en el 
indicador dominio conceptual de planeamiento curricular el valor “Siempre” como la 
calificación predominante de los estudiantes del quinto año del Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha. Si se toma en consideración el coeficiente 
de variabilidad (r2= 0,869) se tiene que el nivel alcanzado por el dominio conceptual de 
planeamiento curricular está determinada en un 86,9% por la calidad de la formación 
académica en el Instituto Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha, año 2018. 
 
5.3. Discusión  
 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 3, correspondiente a la variable “Calidad 
de la formación académica”, constituida por los indicadores: “Sistemas didácticos”, 
“Liderazgo pedagógico” y “Clima de aula” se evidencia como “Siempre” por el 28% de 
los encuestados, mientras que el 20% de los encuestados establecen como “Casi siempre” 
la calidad de la formación académica, en la percepción de los estudiantes del quinto año 
del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha. 
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En tanto que, en la tabla 16 y figura 7, correspondiente a la variable “Dominio 
conceptual de las categorías pedagógicas”, constituida por los indicadores: “Dominio 
conceptual de los modelos pedagógicos”, “Dominio conceptual de métodos didácticos” y 
“Dominio conceptual de planeamiento curricular” ha sido calificada como “Casi siempre” 
por el 29% de los estudiantes, mientras que el 23% lo califica como “Siempre” el nivel 
alcanzado por el dominio conceptual de las categorías pedagógicas. 
 
Al analizarse la correlación estadística, en la tabla 21, ésta arroja el valor estadístico 
r de Pearson es de 0,71, este valor determina la existencia de una correlación positiva 
media entre la calidad de la formación académica y el dominio conceptual de las categorías 
pedagógicas; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable X el valor 
“Siempre” como la calificación predominante, en tanto en la Variable Y el valor “Casi 
siempre” como la calificación predominante de los estudiantes del quinto año del Instituto 
Superior Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha. Si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,514) se tiene que el nivel alcanzado en el dominio 
conceptual de las categorías pedagógicas están determinadas en un 51,4% por la calidad de 
la formación académica, en el Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís de 
Chincha, año 2018. 
 
Por tanto, habría la asociación positiva media y significativa entre las variables 
estudiadas, lo cual significaría que el nivel alcanzado por el dominio conceptual de las 





En este contexto Prado, V. (2015) en su tesis titulada: El modelo pedagógico como 
factor asociado al rendimiento de los estudiantes de educación básica primaria en las 
pruebas saber. Análisis hermenéutico cualitativo en la ciudad de Bogotá, entre sus 
principales conclusiones tenemos: “Con la información recolectada, atendiendo al alcance 
de la misma y de acuerdo con la muestra de la investigación, se logró afirmar que los 
elementos conceptuales del modelo pedagógico implementado puede ser denominado 
genéricamente como eclecticismo funcional independientemente de los resultados en las 
evaluaciones externas tipo Saber 3 y 5; por ello, no se puede afirmar que exista una 
relación de complementariedad o directamente proporcional entre los modelos referidos y 
el desempeño de los estudiantes en estas pruebas”; “De la misma manera como 
teóricamente existe un eclecticismo funcional, existe un pragmatismo didáctico, es decir, 
que en las instituciones que participaron se apela de manera creativa a los recursos de los 
cuales se disponga o los que estime el docente, desde su recursividad y su disposición 
actitudinal y la del grupo de estudiantes para el desarrollo del espacio académico”, “El 
marco del sistema educativo asumido por los docentes, preserva la autonomía y libertad de 
enseñanza en el aula y el área que se lidere, independientemente de las políticas que se 
produzcan; es el docente y la organización interna de la institución quienes deciden la 
metodología de aplicación y los resultados, en términos de aprendizaje, que de ellas se 
deriven”; “El Clima Institucional de las Instituciones Educativas participantes resulta 
heterogéneo tanto en la forma de relación entre docentes y estudiantes como entre 
docentes. En la primera relación, las instituciones con buenos resultados reportan 
estudiantes con un nivel de compromiso un poco mayor y relaciones respetuosas con sus 
docentes, mientras que las instituciones con resultados bajos suelen presentar momentos de 
agresividad e irrespeto. Al parecer, una constante se encuentra en la relación entre 
docentes que tienden a generar fricciones constantes, sin embargo, el ánimo debe apuntar a 
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fortalecer la relación profesional desde lo pedagógico”; “Es claro que el sistema educativo 
aún prioriza de manera significativa el desarrollo de contenidos y de elementos cognitivos 
asociados al aprendizaje de dichos contenidos; dejando de lado el fortalecimiento de 
aspectos consignados en los P.E.I. y en los Planes de Desarrollo Sectorial como los 
procesos de convivencia y la ética; aspectos que tienen suficientes elementos en el terreno 
de la realidad nacional intra y extra escolar para ser implementados de manera prioritaria”. 
 
Por otra parte Redolfo, L. (2015) en su tesis titulada: Liderazgo pedagógico y su 
relación con el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel 
secundario de la Ugel jauja- departamento de Junín- 2015, entre sus conclusiones se 
hallaron las siguientes: “En relación a la hipótesis general se concluye al 95% de nivel de 
confianza que existe relación estadísticamente significativa entre el liderazgo pedagógico y 
el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la 
Ugel Jauja, departamento de Junín, 2015, tal como se demostró con los resultados del 
contraste de la prueba de hipótesis chi-cuadrado, siendo el valor de chi- calculado igual a 
15,566, el valor de chi-crítico igual a 9,49, con 4 grados de libertad, y el valor de 
significancia es inferior a 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna que plantea que las variables están relacionadas”; “En relación a la 
primera interrogante se concluye al 95% de nivel de confianza que existe relación 
significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en su dimensión 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas 
del nivel secundario de la Ugel Jauja, departamento de Junín, 2015., tal como se demostró 
con el contraste de hipótesis chi-calculado (17,528) y el chi-crítico (9,49)”; “En relación a 
la segunda interrogante se concluye al 95% de nivel de confianza que existe relación 
significativa entre el liderazgo perlagógico y la enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes en las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la Ugel Jauja, 
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departamento de Junín, 2015, tal como se demostró con el contraste de hipótesis chi-
calculado (18,301) y el chi-crítico (9,49)”; “En relación a la tercera interrogante se 
concluye al 95% de nivel de confianza que existe relación significativa entre el liderazgo 
pedagógico con la participación en la gestión de la escuela en las instituciones educativas 
públicas del nivel secundario de la Ugel Jauja, departamento de Junín, 2015., tal como se 
demostró con el contraste de hipótesis chi-calculado (19,081) y el chi-crítico (9,49)”; “En 
relación a la cuarta interrogante se concluye al 95% de nivel de confianza que existe 
relación significativa entre el liderazgo pedagógico con el desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente en las instituciones del nivel secundario de la Ugel Jauja, 
departamento de Junín, 2015, tal como se demostró con el contraste de hipótesis chi-
calculado (14,724) y el chi-crítico (9,49)”. 
 
La calidad de la formación académica se relaciona en forma significativa con el nivel 
alcanzado por el dominio conceptual de modelos pedagógicos. Tal como se observa en la 
tabla 22, donde el valor estadístico r de Pearson es de 0,924. Este valor determina la 
existencia de una correlación positiva alta entre la calidad de la formación académica y el 
dominio conceptual de las categorías pedagógicas; con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable calidad de la 
formación académica el valor “Siempre” como la calificación predominante, en tanto en el 
indicador dominio conceptual de modelos pedagógicos el valor “Siempre” como la 
calificación predominante de los estudiantes del quinto año del Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha. Si se toma en consideración el coeficiente 
de variabilidad (r2= 0,854) se tiene que el nivel alcanzado por el dominio conceptual de 
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modelos pedagógicos está determinada en un 85,4% por la calidad de la formación 
académica, en el Instituto Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha, año 2018. 
 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 3, correspondiente a la calidad de la 
formación académica, se evidencia que el 28% de la muestra califica como “Siempre”, 
mientras que el 20% de los encuestados establecen como “Casi siempre” la calidad de la 
formación académica. Por su parte, en la tabla 17 y figura 8, correspondiente al nivel 
alcanzado por el dominio conceptual de modelos pedagógicos, se evidencia que el 28% de 
la muestra manifiestan encontrar un nivel “Siempre”, mientras que el 25% de los 
estudiantes del quinto año determinan encontrar un nivel “Casi siempre” en el nivel 
alcanzado por el dominio conceptual de modelos pedagógicos, en el Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha. 
 
La calidad de la formación académica se relaciona en forma significativa con el nivel 
alcanzado por el dominio conceptual de métodos didácticos. Tal como se observa en la 
tabla 23, donde el valor estadístico r de Pearson es de 0,909. Este valor determina la 
existencia de una correlación positiva entre la calidad de la formación académica y el 
dominio conceptual de métodos didácticos; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable calidad de la 
formación académica el valor “Siempre” como la calificación predominante, en tanto en el 
indicador dominio conceptual de modelos didácticos el valor “Siempre” como la 
calificación predominante de los estudiantes del quinto año del Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha. Si se toma en consideración el coeficiente 
de variabilidad (r2= 0,826) se tiene que el nivel alcanzado por el dominio conceptual de 
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métodos didácticos está determinada en un 82,6% por la calidad de la formación académica 
en el Instituto Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha, año 2018. 
 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 3, correspondiente a la calidad de la 
formación académica, se evidencia que el 28% de la muestra califica como “Siempre”, 
mientras que el 20% de los encuestados establecen como “Casi siempre” la calidad de la 
formación académica. Por su parte, en la tabla 18 y figura 9, correspondiente al nivel 
alcanzado por el dominio conceptual de métodos didácticos, se evidencia que el 31% de la 
muestra manifiestan encontrar un nivel “Siempre”, mientras que el 25% de los estudiantes 
del quinto año determinan encontrar un nivel “Casi siempre” en el nivel alcanzado por el 
dominio conceptual de métodos didácticos, en el Instituto Superior Pedagógico San 
Francisco de Asís de Chincha. 
 
La calidad de la formación académica se relaciona en forma significativa con el nivel 
alcanzado por el dominio conceptual de planeamiento curricular. Tal como se observa en 
la tabla 24, donde el valor estadístico r de Pearson es de 0,932 Este valor determina la 
existencia de una correlación positiva entre la calidad de la formación académica y el 
dominio conceptual de planeamiento curricular; con un nivel de confianza del 95% y 5% 
de probabilidad de error. Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la 
variable calidad de la formación académica el valor “Siempre” como la calificación 
predominante, en tanto en el indicador dominio conceptual de planeamiento curricular el 
valor “Siempre” como la calificación predominante de los estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha. Si se toma en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,869) se tiene que el nivel alcanzado por 
el dominio conceptual de planeamiento curricular está determinada en un 86,9% por la 
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calidad de la formación académica en el Instituto Pedagógico San Francisco de Asís de 
Chincha, año 2018. 
 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 3, correspondiente a la calidad de la 
formación académica, se evidencia que el 28% de la muestra califica como “Siempre”, 
mientras que el 20% de los encuestados establecen como “Casi siempre” la calidad de la 
formación académica. Por su parte, en la tabla 19 y figura 10, correspondiente al nivel 
alcanzado por el dominio conceptual de planeamiento curricular, se evidencia que el 34% 
de la muestra manifiestan encontrar un nivel “Siempre”, mientras que el 25% de los 
estudiantes del quinto año determinan encontrar un nivel “Casi siempre” en el nivel 
alcanzado por el dominio conceptual de planeamiento curricular, en el Instituto Superior 















1. Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio de las 
categorías pedagógicas que muestran los estudiantes del quinto año, del Instituto 
Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018, con un nivel de 
correlación positiva de 0,717. Por lo tanto, se toma en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,514) se tiene que el nivel alcanzado en el dominio conceptual de 
las categorías pedagógicas están determinadas en un 51,4% por la calidad de la 
formación académica, en el Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís de 
Chincha, año 2018.  
 
2. Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de modelos pedagógicos que muestran los estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018, con un 
nivel de correlación positiva de 0,924. Por lo tanto, si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,854) se tiene que el nivel alcanzado por el dominio 
conceptual de modelos pedagógicos está determinada en un 85,4% por la calidad de 
la formación académica, en el Instituto Pedagógico San Francisco de Asís de 
Chincha, año 2018.  
 
3. Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de métodos didácticos que muestran los estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018, con un 
nivel de correlación positiva de 0,909. Por lo tanto, si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,826) se tiene que el nivel alcanzado por el dominio 
conceptual de métodos didácticos está determinada en un 82,6% por la calidad de la 
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formación académica en el Instituto Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha, 
año 2018.  
 
4. Existe relación directa entre el nivel de formación académica y el dominio 
conceptual de planeamiento curricular que muestran los estudiantes del quinto año 
del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, durante el año 2018, con un 
nivel de correlación positiva de 0,932. Por lo tanto, si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,869) se tiene que el nivel alcanzado por el dominio 
conceptual de planeamiento curricular está determinada en un 86,9% por la calidad 
de la formación académica en el Instituto Pedagógico San Francisco de Asís de 











1. Identificar algunos factores asociados a la calidad de la formación académica, que 
estarían impactando de forma negativa en el nivel alcanzado por el dominio 
conceptual de las categorías pedagógicas, en la percepción de los estudiantes del 
quinto año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, de tal manera 
que puedan corregirse y obtener mejores resultados. 
 
2. Establecer una identificación de los agentes asociados a la calidad de la formación 
académica, que estarían impactando negativamente en el nivel alcanzado por el 
dominio conceptual de los modelos pedagógicos, en la percepción de los estudiantes 
del quinto año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, de tal 
manera que se pueda establecer una corrección de resultados. 
 
3. Identificar los factores asociados a la calidad de la formación académica, que 
estarían impactando negativamente en el nivel alcanzado por el dominio conceptual 
de métodos didácticos, en la percepción de los estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, de tal manera que puedan 
corregirse y obtener óptimos resultados. 
 
4. Establecer una identificación de los agentes asociados a la calidad de la formación 
académica, que estarían impactando negativamente en el nivel alcanzado por el 
dominio conceptual de planeamiento curricular, en la percepción de los estudiantes 
del quinto año del Instituto Superior Pedagógico San Francisco de Asís, de tal 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
 
Calidad de la formación académica y dominio conceptual de las categorías pedagógicas de los estudiantes del quinto año, en el Instituto 
Pedagógico San Francisco de Asís de Chincha, año 2018. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  e indicadores 
Problema general  
¿Cuánto se relaciona la calidad de 
la formación académica con el 
dominio conceptual de las 
categorías pedagógicas que 
muestran los estudiantes del quinto 
año del Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís, 
durante el año 2018? 
Problemas  específicos 
PE1 ¿Qué grado de relación existe 
entre la calidad de la formación 
académica y el dominio conceptual 
de modelos pedagógicos que 
muestran los estudiantes del quinto 
año del Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís, 
durante el año 2018? 
PE2 ¿Qué grado de relación existe 
entre la calidad de la formación 
académica y el dominio conceptual 
de métodos didácticos que 
muestran los estudiantes del quinto 
año del Instituto Superior 
Objetivo general: 
Explicar el grado de relación existente 
entre la calidad de la formación 
académica y el dominio conceptual de 
las categorías pedagógicas que 
muestran los estudiantes del quinto 
año, del Instituto Superior Pedagógico 
San Francisco de Asís, durante el año 
2018. 
Objetivos  específicos: 
OE1: Determinar en qué medida se 
relaciona la calidad de la formación 
académica y el dominio conceptual de 
modelos pedagógicos que muestran los 
estudiantes del quinto año del Instituto 
Superior Pedagógico San Francisco de 
Asís, durante el año 2018. 
OE2: Determinar en qué medida se 
relaciona la calidad de la formación 
académica y el dominio conceptual de 
métodos didácticos que muestran los 
estudiantes del quinto año del Instituto 
Superior Pedagógico San Francisco de 
Asís, durante el año 2018. 
Hipótesis general: 
Existe relación directa entre el nivel 
de formación académica y el dominio 
de las categorías pedagógicas que 
muestran los estudiantes del quinto 
año, del Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís, 
durante el año 2018.  
Hipótesis especificas 
HE1: Existe relación directa entre el 
nivel de formación académica y el 
dominio conceptual de modelos 
pedagógicos que muestran los 
estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San 
Francisco de Asís, durante el año 
2018. 
HE2: Existe relación directa entre el 
nivel de formación académica y    el 
dominio conceptual de métodos 
didácticos que muestran los 
estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San 
Francisco de Asís, durante el año 
 
Variable X: 
Calidad de la formación pedagógica 
 
Indicadores: 
- Sistemas didácticos  
- Liderazgo pedagógico 
- Clima de aula 
-  
 
Variable Y:      




- Dominio conceptual de modelos 
pedagógicos 
- Dominio conceptual de métodos 
didácticos 




Pedagógico San Francisco de Asís, 
durante el año 2018?     
PE3 ¿Qué grado de relación existe 
entre la calidad de la formación 
académica y el dominio conceptual 
de planeamiento curricular que 
muestran los estudiantes del quinto 
año del Instituto Superior 
Pedagógico San Francisco de Asís, 
durante el año 2018? 
 
OE3: Determinar en qué medida se 
relaciona la calidad de la formación 
académica y el dominio conceptual de 
planeamiento curricular que muestran 
los estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San 
Francisco de Asís, durante el año 2018.  
 
2018. 
HE3: Existe relación directa entre el 
nivel de formación académica y el 
dominio conceptual de planeamiento 
curricular que muestran los 
estudiantes del quinto año del 
Instituto Superior Pedagógico San 





Variables Diseño Población y muestra 
 
Variable X: Calidad de la formación pedagógica 
 
Indicadores:  
- Sistemas didácticos  
- Liderazgo pedagógico 
- Clima de aula 
 




- Dominio conceptual de modelos pedagógicos 
- Dominio conceptual de métodos didácticos 






- Enfoque: Cuantitativo 
- Tipo: Correlacional  
- Diseño: Descriptivo 




65 estudiantes del quinto año del Instituto Superior 
Pedagógico San francisco de Asís de Chincha. 
MUESTRA:  
65 estudiantes del quinto año del Instituto Superior 
Pedagógico San francisco de Asís de Chincha. 
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Apéndice B. Cuestionario “Calidad de la formación académica” 
 
Presentación 
El presente Cuestionario se aplica para determinar la percepción que tienen los estudiantes 
sobre la calidad de la formación académica, en el Instituto Superior Pedagógico San 
Francisco de Asís de Chincha.   
Indicaciones:   
1. Proceda a encuestar a los estudiantes del quinto año de la muestra. 
2. La calidad de la formación pedagógica en la percepción de los estudiantes del 
quinto año se medirá de acuerdo a la siguiente escala de valoración: 
 
Siempre (5) Casi siempre (4) A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1) 
 











5 4 3 2 1 
01 ¿Las estrategias tomadas por el docente están en función a las 
demandas cognitivas de los estudiantes? 
     
02 ¿El desarrollo de la sesión se realiza previa organización 
cognitiva y espacial por parte del docente? 
     
03 ¿Los recursos y materiales que se emplean en las sesiones de 
aprendizajes son oportunas y pertinentes para la aprehensión 
de las competencias? 
     
04 ¿La enseñanza por parte del docente promueve la participación 
activa de los estudiantes en forma colectiva? 
     
05 ¿Los objetivos institucionales son elaborados, conocidos y 
perseguidos por todos los agentes educativos? 
     
06 ¿Se promueve la participación de todos los actores en la 
elaboración de instrumentos para la mejora educativa?  
     
07 ¿Ayuda a los docentes con su experiencia y conocimiento a 
buscar soluciones a los problemas pedagógicos? 
     
08 ¿Conoce eficientemente los dominios y competencia de 
desempeño docente? 
     
09 ¿La institución brinda los recursos para realizar eficientemente 
las labores educativas? 
     
10 ¿El docente posee energía y entusiasmo en la enseñanza hacia 
los estudiantes? 
     
11 ¿El docente promueve el cumplimiento de las reglas en 
cuestión de respeto y tolerancia? 
     
12 ¿El desarrollo de las clases propicia un ambiente dinámico y 
participativo por la motivación docente? 
     
13 ¿El docente muestra interés por la situación en que se 
encuentran sus estudiantes? 





Apéndice C. Ficha de valoración “Dominio conceptual de las categorías pedagógicas” 
 
Presentación 
La ficha de valoración se aplica para determinar la percepción que tienen los estudiantes 
del quinto año sobre el dominio conceptual de las categorías pedagógicas.   
Indicaciones:   
1. Proceda a encuestar a los estudiantes de la muestra. 
2. El nivel alcanzado por el dominio conceptual de las categorías pedagógicas en la 
percepción de los estudiantes del quinto año se medirá de acuerdo a la siguiente 
escala de valoración: 
 
Siempre (5) Casi siempre (4) A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1) 
 






5 4 3 2 1 
01 Muestra conocimiento amplio de los diversos enfoques educativos en la 
ejecución de su práctica. 
     
02 Muestra conocimiento amplio de los diversos enfoques educativos en la 
ejecución de su práctica. 
     
03 Durante el desarrollo de la sesión el docente promueve el trabajo 
colaborativo mediante situaciones auténticas. 
     
04 El docente promueve la valoración de los aprendizajes mediante la 
constante toma de decisiones y formación cognitiva. 
     
05 La clase del profesor se muestra dinámica y espontanea debido a la 
interacción docente y estudiante. 
     
06 Las técnicas de enseñanza empleada por el docente se muestran 
pertinentes con las necesidades de los estudiantes. 
     
07 El docente muestra claro dominio de sus conocimientos y lo plantea 
siguiendo sus objetivos. 
     
08 El desarrollo de la sesión por parte del docente promueve el 
desarrollo de las competencias básica de los docentes en formación. 
     
09 La programación anual de los docentes muestra la implementación de 
estrategias y uso de la tecnología para facilitar el aprendiza 
     
10 La programación curricular muestra la diversificación y 
contextualización de las capacidades, indicadores y conocimientos 
propuestos en el DCN 
     
11 La programación curricular propicia el trabajo colaborativo con todas 
las áreas curriculares 
     
12 Se evidencia la planificación del trabajo mediante el uso de materiales 
y recursos de acuerdo con la demanda y necesidades de los 
estudiantes 








Apéndice D. Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario: Políticas públicas de seguridad ciudadana 
Informe 1 
 
I.- Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista. 
1.3. Nombre del instrumento:  
Cuestionario N°1: Calidad de la formación académica 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable correlacional de la investigación. 
1.5. Autor del instrumento :     
Gabriela Estefania GUTIERREZ MESIAS – Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 




















Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
91% 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
91% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
calidad de la formación 
académica 
    
91% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    
91% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    
91% 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los niveles de 
estrategias de sistemas 
didácticos, liderazgo 
pedagógico y clima de 
aula. 
    
91% 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la calidad de la 
formación académica. 




Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    
91% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
descriptiva. 
    
91% 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 
 
IV.-  Promedio de valoración  
 











I.- Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. José Rubén Mora Santiago  
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°1: Calidad de la formación académica 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable correlacional de la investigación. 
1.5. Autor del instrumento :     
Gabriela Estefania GUTIERREZ MESIAS – Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 


















Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
90% 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
90% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
calidad de la formación 
académica 
    
90% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    
90% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    
90% 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los niveles de estrategias de 
sistemas didácticos, 
liderazgo pedagógico y 
clima de aula. 
    
90% 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de la 
calidad de la formación 
académica. 
    
90% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 




Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
    
90% 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems que 
lo conforman y la variable que pretende medir. 
 
IV.-  Promedio de valoración  
 
 Lima, 23 de Noviembre del 2018 
                               
         
 
_________________________ 







I.- Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Nacional de Educación. 
1.3. Nombre del instrumento: 
2. Cuestionario N°1: Calidad de la formación académica 
2.1. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable correlacional de la investigación. 
2.2. Autor del instrumento :     
Gabriela Estefania GUTIERREZ MESIAS- Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 


















Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
89% 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
    
89% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
calidad de la formación 
académica 
    
89% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    
89% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    
89% 
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de estrategias de 
sistemas didácticos, 
liderazgo pedagógico y 
clima de aula. 
    
89% 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos de la calidad de 
la formación académica. 
    
89% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    
89% 
Metodología La estrategia responde al     89% 
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propósito de la investigación 
descriptiva. 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 
aplicación, previa comprobación de confiabilidad a través del coeficiente alfa de 
Cronbach. 
 
IV.-  Promedio de valoración  
 
L
ima, 23 de Noviembre del 2018 
                                










Apéndice E: Informe de validación de instrumento por juicio de expertos  
Ficha de valoración: Dominio conceptual de las categorías pedagógicas  
Informe 1 
 
I.- Datos generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración N°1: Dominio conceptual de las categorías pedagógicas  
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable correlacional de la investigación.     
1.5. Autor del instrumento :     
Gabriela Estefania GUTIERREZ MESIAS - Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 




















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    
90% 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
    
90% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías sobre 
el dominio conceptual de las 
categorías pedagógicas. 
    
90% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    
90% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    
90% 
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de los índices de 
dominio conceptual de 
modelos pedagógicos, 
métodos didácticos y 
planeamiento curricular. 
    
90% 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos sobre el 
dominio conceptual de las 





Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
    
90% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
    
90% 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 
 
IV.-  Promedio de valoración  
    
Lima, 23 de Noviembre del 2018 
 
 _________________________ 







I.- Datos generales: 
1.1.      Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Rubén Mora Santiago 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración N°1: Dominio conceptual de las categorías pedagógicas 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable correlacional de la investigación.     
1.5.      Autor del instrumento:     
Gabriela Estefania GUTIERREZ MESIAS - Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 




















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    
91% 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
    
91% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías sobre 
el dominio conceptual de las 
categorías pedagógicas. 
    
91% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    
91% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    
91% 
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de los índices de 
dominio conceptual de 
modelos pedagógicos, 
métodos didácticos y 
planeamiento curricular. 
    
91% 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos sobre el 
dominio conceptual de las 
categorías pedagógicas. 
    
91% 




Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
    
91% 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 
 
IV.-  Promedio de valoración  
 












I.- Datos generales: 
1.1.      Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Luis Barrios Tinoco 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración N°1: Dominio conceptual de las categorías pedagógicas 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable correlacional de la investigación.     
1.5.      Autor del instrumento:     
Gabriela Estefania GUTIERREZ MESIAS - Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 




















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
    
88% 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
    
88% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías sobre 
el dominio conceptual de las 
categorías pedagógicas. 
    
88% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente. 
    
88% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
    
88% 
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de los índices de 
dominio conceptual de 
modelos pedagógicos, 
métodos didácticos y 
planeamiento curricular. 
    
88% 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos sobre el 
dominio conceptual de las 
categorías pedagógicas. 
    
88% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 




Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
    
88% 
 
III.-  Opinión de aplicabilidad:  
El  instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende medir. 
 
IV.-  Promedio de valoración  
 
 




Firma del Experto informante 
88 % 
